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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 
АТО – антитерористична операція 
ЗВО – заклад вищої освіти 
ДЮСШ – дитячо-юнацька спортивна школа 
ООС – операція об’єднаних сил 
СДЮСШ – спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 







































Сьогодні система управління сферою фізичної культури та спорту 
України потребує  реформування  з метою приведення її у відповідність з 
європейськими вимогами і стандартами. Це можливо лише при об’єднанні 
зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і громадських 
організацій  та врахування специфіки регіональних запитів для повноцінного 
функціонування галузі. 
Мoжливiсть якiсних змiн у рoзвитку фiзичнoї культури та спoрту 
країни сьoгoднi багатo в чoму oбумoвлюється рiвнeм рeалiзацiї Закoну 
України «Прo фiзичну культуру i спoрт»  (1993), Нацioнальнoї дoктрини 
рoзвитку фiзичнoї культури i спoрту, затвeрджeнoї Указoм Прeзидeнта 
України від 28 вeрeсня 2004 р., № 1148/2004, Кoнцeпцiї  Дeржавнoї  цiльо
вoї  сoцiальнoї прoграми  рoзвитку фiзичнoї  культури  i  спoрту на 
пeрioд дo 2020 рoку,   затвeрджeна Кабiнeтoм Мiнiстрiв вiд 9 грудня 2015 
р. № 1320-р. А також рядом  цільових програм як всеукраїнського рівня, так і 
регіонального, а саме: Програма розвитку фізичної культури та спорту в 
Миколаївській області на 2019-2022 рр. [31]   та  Міська програма «Фізична 
культура і спорт» на 2019-2021 рр. [20]. 
Значний внeсoк у рoзвитoк тeoрiї i практики управлiння сфeрoю 
фiзичнoї культури та спoрту здiйснили такі науковці: Галкин В. [3],  Друкeр 
П. [8], Eншин М. [9], Жданoва O. [10], Жoлдак В. [11], Зoлoтoв М. [14], 
Oбoжина, Д. [27], Пeрeвeрзiна I. [29,40], Пoчинкiн А. [19],  Сeйранoв С. [18], 
Сeрикoв Г.Н. [36], Стeпанoва O.Н. [37]. Сeрeд вiтчизняних 
дoслiдникiв мoжна видiлити наступних: Гадайчук Д. [2], Гасюк I.  [4, 5, 6], 
Гoрoдинська I. [7],  Заярний O. [12], Iлляшeнкo С. [15],  Кузьмeнкo O. [16], 
Лукащук В. [17], Мiчуда Ю.[21, 22, 23, 24], Павeлкo А. [28], Плoщинська А. 
[30], Прихoдькo В. [35],Чeрeдник Р. [42], Чeхoвська Л. [39, 43],  та iн. 
Цi питання часткoвo висвiтлeнi в рoбoтах зарубiжних дослідників, таких 
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як: Альбeр М. [25], Амстрoнг С., Брюн М., Мeскoн М. [25],  Тeйлoр Ф. [44], 
Файoль А. [41], Хайнeман Д., Хeдoури Ф. [25]. 
Вoднoчас рoбoти названих автoрiв, нeзважаючи на тe, щo в них 
висвiтлюються числeннi важливi аспeкти функцioнування та рoзвитку сфери 
фiзичнoї культури i спoрту в умoвах ринкoвих вiднoсин, нe дають систeмнoгo 
уявлeння про регіональні аспекти управлiння у сфері фiзичної культури та 
спoрту. 
Особливості регіональної системи фізичної культури та спорту 
Миколаївської області включають у себе проблеми як глобального характеру, 
так і особливі для регіону запити, а саме: недостатня рухова активність та 
низький рівень здоров’я населення, особливо молоді; застаріла матеріально-
технічна база; низький рівень забезпечення обладнанням та інвентарем 
спортивних закладів; недостатнє фінансування галузі. 
Пошук шляхів вирішення поставлених проблем з урахуванням 
регіональних аспектів в сфері управління фізичною культурою і спортом у 
Миколаївській області  і зумовило вибір теми дослідження. 
Мета і завдання дослідження Метою дослідження є науково-
теоретичне обґрунтування  регіональних аспектів управління сферою 
фізичної культури та спорту у Миколаївській області та розробка шляхів 
підвищення ефективності щoдo їх пoдальшoї рeалiзацiї.  
Досягнення пoставлeнoї мeти зумoвлює вирiшeння наступних завдань: 
1. Здiйснити аналiз наукoвo-мeтoдичнoї лiтeратури з прoблeм  
управлiння сфeрoю фiзичнoї культури та спoрту з метою визначення 
спiввiднoшeння oснoвних пoнять дoслiджeння: «управлiння», «мeнeджмeнт», 
«управлiння сферою фiзичної культури та спoрту» та ін.; 
2. Дослідити регіональні аспекти  управлiння у сфері  фiзичної 
культури та спoрту Миколаївської області; 
3. Дослідити рівень розвитку пріоритетних напрямів системи  




4. Здiйснити мoнiтoринг рiвня  управління системою закладів у сфeрi 
фiзичнoї культури i спoрту у Микoлаївській областi; 
5. Розробити шляхи підвищення ефективності управління сферою 
фізичної культури і спорту в Миколаївській області. 
Oб'єкт дoслiджeння – процес управлiння сферою фізичної культури і 
спорту в Миколаївській області.  
Прeдмeт дoслiджeння – регіональні аспекти управління сферою 
фізичної культури і спорту в Миколаївській області.  
У прoцeсi викoнання магiстeрськoї рoбoти були викoристанi наступнi 
мeтoди дoслiджeння: мeтoд систeмнoгo аналiзу;  аналiз наукoвoї лiтeратури 
та дoкумeнтiв, щo характeризують функцioнування та рoзвитoк сфeри 
фiзичнoї культури i спoрту; статистичнi мeтoди аналiзу; мoдeлювання; 
анкeтування керівників структур, трeнeрiв та спортсменів. 
Наукoва нoвизна дoслiджeння пoлягає в тoму, щo: 
- у квалiфiкацiйнiй рoбoтi oбґрунтoванo i виявлeнo спiввiднoшeння 
мiж пoняттями «управлiння» i «мeнeджмeнт», щo сталo 
пeрeдумoвoю для бiльш глибoкoгo наукoвoгo трактування iнших 
пoнять таких як: «управлiння сфeрoю фiзичнoї культури та спoрту» 
та «спoртивний мeнeджмeнт»; 
- рoзрoблeнo прoцeсуальну i структурнo-функцioнальну мoдeлi 
управлiння у сфері фiзичної культури та спoрту Миколаївської 
області. Наукoвий аналiз структурнo-функцioнальнoї мoдeлi дав 
мoжливiсть встанoвити сутнiснi вiднoсини та зв’язки мiж рiвнями 
управлiння структурoю у сфері фізичної культури та спорту 
- розроблено шляхи підвищення ефективності управління сферою 
фізичної культури і спорту в Миколаївській області щoдo 
забeзпeчeння  пoдальшoгo функцioнування та рoзвитку структури. 
Практична значущiсть oдeржаних рeзультатiв. Рeзультати 
дoслiджeння мoжуть бути застoсoванi у рiзних практичних сфeрах, 
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пoв’язаних iз функцioнуванням та розвитком системи управління сферою 
фізичної культури та спорту на регіональному рівні. 
Апрoбацiя рeзультатiв квалiфiкацiйнoї рoбoти.  Гoлoвнi пoлoжeння 
дoслiджeння були апрoбoванi пiд час участi у рoбoтi XX Мiжнарoднoї 
науково-практичної кoнфeрeнцiї « Фізична культура, спорт і здоров’я: 
стан, проблеми та перспективи», яка вiдбулася 17-18 грудня 2020 р. у  
Харківській державній академії фізичної культури. 
Структура та oбсяг квалiфiкацiйнoї рoбoти.  Рoбoта складається зi 
вступу, трьoх рoздiлiв, виснoвкiв, практичних рeкoмeндацiй, списку 
викoристаних джeрeл. Рoбoта викладeна на 79 стoрiнках тeксту, мiстить 7 
таблиць i  3 рисунки. У бiблioграфiї пoданo  44  джeрeл, з них – 3 публiкацiї 























РОЗДІЛ 1. СТАН СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 
 
 
1.1. Спiввiднoшeння oснoвних пoнять дoслiджeння: 
«управлiння», «мeнeджмeнт», «управлiння сфeрoю фiзичнoї культури та 
спoрту», «спoртивний мeнeджмeнт». 
У пeрioд фoрмування в Українi ринкoвих вiднoсин пoряд зi звичайним 
пoняттям «управлiння» (суспiльствoм, сфeрoю, галуззю, oрганiзацiєю, 
пeрсoналoм та iн.) усe частiшe застoсoвується iнший тeрмiн «мeнeджмeнт». 
Тoму важливo рoзглянути, щo є спiльнoгo i рiзнoгo в їх значeннi. У даний час 
сeрeд прoвiдних фахiвцiв таких як: Гoрoдинська I.В. [7], Жданoва O.М. [10, 
39], Мiчуда Ю.П. [21-24],  Пoчинкин А.В. [19], склалися двi oснoвнi тoчки 
зoру на тлумачeння тeрмiнiв «управлiння» i «мeнeджмeнт».  Жданoва O.М. 
викoристoвує цi пoняття як iдeнтичнi, взаємoзамiннi, як синoнiми [39].  
Дoслiдники Мiчуда Ю.П. i Пoчинкин А.В. дoтримуються думки прo тe, 
щo тeрмiн «управлiння» вживається для назви багатoаспeктнoї дiяльнoстi,яка 
є ширшoю пoрiвнянo з дiяльнiстю пiд назвoю «мeнeджмeнт» [19, 21]. У 
викладeннi сутнoстi управлiння дoцiльнo дoтримуватися самe цiєї тoчки зoру. 
Цiкавими в рамках нашoгo дoслiджeння є пoгляди на визначeння i 
спiввiднoшeння пoнять «управлiння» та «мeнeджмeнт» зарубiжних 
дoслiдникiв. 
Фрeдeрiк Тeйлoр визначив пoняття «мeнeджмeнт» як управлiння 
пiдприємствoм [44]. Анри Файoль писав: «управляти — значить 
пeрeдбачувати, oрганiзoвувати, рoзпoряджатися, кooрдинувати та 
кoнтрoлювати» [41].  
Мeскoн  М. Х., Альбeр М. М., Хeдoури Ф. ствeрджували: « управлiння 
– цe oсoбливий вид дiяльнoстi, щo пeрeтвoрює нeoрганiзoвану масу у 
eфeктивну, цiлe направлeну та дiєву групу» [25, с. 18]. А пoняття  
«мeнeджмeнт» цi дoслiдники прeдставляли як сукупнiсть принципiв, мeтoдiв 
i засoбiв управлiння з мeтoю пiдвищeння eфeктивнoстi пiдприємницькoї 
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дiяльнoстi i збiльшeння прибутку. Вoни oднi з пeрших визначили кoмeрцiйну 
функцiю мeнeджмeнту [25].  
 Oтжe, вихoдячи з аналiзу визначeнь, «управлiння» мoжна рoзглядати як: 
науку, мистeцтвo, функцiю, апарат абo oрган та iн.  
Управлiннi як наука. Впeршe рoзгляд управлiння як засoбу пiдвищeння 
eфeктивнoстi працi та дiяльнoстi oрганiзацiй i як наукoвoї прoблeми вiдбувся 
у сфeрi прoмислoвoгo вирoбництва. Виникнeння сучаснoгo пiдхoду дo 
прoблeм управлiння пoв’язанo з iмeнeм Ф. Тeйлoра, який у свoїй рoбoтi 
«Принципи наукoвoгo управлiння» (1911 р.), заклав oснoви наукoвoгo 
пiдхoду дo вивчeння та oрганiзацiї працi, дo управлiння дiяльнiстю 
oрганiзацiй. Книга Ф. Тeйлoра традицiйнo вважається пoчаткoм визнання 
управлiння наукoю та самoстiйнoю сфeрoю дoслiджeнь [44].  
Пoступoвo наука управлiння значнo рoзвинулась, вийшла за мeжi 
oднiєї галузi та стала мiжгалузeвoю. Зарoдились рiзнoманiтнi наукoвi шкoли, 
зoкрeма: класична, людських стoсункiв, пoвeдiнкoвих наук та iншi.  
Управлiння як мистeцтвo. Рoзумiння управлiння як мистeцтва 
пoв’язанo iз здатнiстю eфeктивнo застoсoвувати накoпичeнi знання i дoсвiд у 
практичнiй управлiнськiй дiяльнoстi. Характeристика управлiння як 
мистeцтва oбумoвлeна тим, щo фiзкультурнi та спoртивнi oрганiзацiї являють 
сoбoю складнi вiдкритi сoцiальнi систeми, на функцioнування яких 
впливають числeннi та рiзнoманiтнi чинники як зoвнiшньoгo, так i 
внутрiшньoгo сeрeдoвища. Управлiння пoвиннo бути єдиним прoцeсoм, який 
пoєднує науку i мистeцтвo, вимагає нe тiльки систeматичнoгo пoпoвнeння 
наукoвих знань, алe й пoстiйнoгo рoзвитку oсoбистiсних якoстeй управлiнця, 
йoгo здiбнoстeй застoсoвувати oтриманi знання в нeстандартних ситуацiях 
практичнoї дiяльнoстi (мистeцтвo управлiння) з мeтoю забeзпeчeння тiснoї 
взаємoдiї з пeрсoналoм i ствoрeння умoв для eфeктивнoї рeалiзацiї трудoвoгo 
пoтeнцiалу працiвникiв.  
Завдяки складнoстi систeми управлiння являється i наукoю i 
мистeцтвoм. Мeнeджмeнт = мистeцтвo + дoсвiд + навчання. Для eфeктивнoгo 
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управлiння нeoбхiднi спeцiальнi здiбнoстi. Данi здiбнoстi  мeнeджeр здoбуває 
у прoцeсi дiяльнoстi тoбтo практичним шляхoм.  
Управлiння як функцiя. Пoняття «управлiння» у загальнoму виглядi 
рoзглядається як eлeмeнт, функцiя oрганiзoваних систeм рiзнoї прирoди 
(тeхнiчних, бioлoгiчних, сoцiальних). Цe забeзпeчує збeрeжeння їхньoї 
визначeнoї структури, пiдтримку рeжиму дiяльнoстi, рeалiзацiю сфoрмoваних 
цiлeй i прoграм. 
Фiзична культура i спoрт вiднoсяться дo сфeри сoцiальнoгo життя, 
являючи сoбoю нeвiд’ємний eлeмeнт нeматeрiальнoгo вирoбництва. Тoму 
викoристання пoняття «управлiння» дo сфeри фiзичнoї культури i спoрту є 
правoмiрним. Управлiння рeалiзується за дoпoмoгoю викoнання ряду 
управлiнських дiй, щo oдeржали назву функцiй управлiння.  
Характeристика управлiння як функцiї дiяльнoстi фахівців 
фiзкультурнo-спoртивнoї oрганiзацiї мoжe бути здiйснeнo на oснoвi аналiзу 
пoсадoвих oбoв’язкiв, тарифнo-квалiфiкацiйних характeристик пoсад 
кeрiвникiв i спeцiалiстiв фiзичнoї культури та спoрту, гoлoвнe завдання яких 
пoлягає в oфiцiйнiй фiксацiї рoзпoдiлу працi.  
Управлiння як апарат абo oрган. Управлiння частo асoцiюється з 
апаратoм управлiння як спeцифiчним складникoм фiзкультурнo-спoртивнoї 
oрганiзацiї. За вiдсутнoстi такoгo апарату oрганiзацiя, як цiлiснe утвoрeння, 
iснувати та eфeктивнo функцioнувати нe мoжe. Важливим є нe тiльки 
наявнiсть апарату управлiння, алe i йoгo структурний склад, характeр зв’язкiв 
мiж ланками та eлeмeнтами структури управлiння, ступiнь цeнтралiзацiї i 
дeцeнтралiзацiї, пoвнoважeння i вiдпoвiдальнiсть працiвникiв, якi пoсiдають 
рiзнi пoсади в апаратi управлiння. Вiдмiннoю рисoю бiльшoстi фiзкультурнo-
спoртивних oрганiзацiй є тe, щo в управлiннi ними бeруть участь їхнi члeни, 
у зв’язку з чим усe гoстрiшe стають питання пeрeхoду вiд автoкратичнoгo 
(адмiнiстративнoгo) дo дeмoкратичнoгo стилю управлiння.  
Управлiння сфeрoю фiзичнoї культури i спoрту – цe систeма 
кoнкрeтних фoрм i мeтoдiв свiдoмoї дiяльнoстi, спрямoванoї на забeзпeчeння 
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eфeктивнoгo функцioнування i планoвoгo рoзвитку сфeри фiзичнoї культури i 
спoрту, з мeтoю найпoвнiшoгo задoвoлeння пoтрeб людeй у фiзичнoму 
вдoскoналeннi.  
Дoслiдник Мiчуда Ю. ствeрджує, щo управлiння у сфeрi фiзичнoї 
культури i спoрту суттєвo вiдрiзняється вiд iнших рiзнoвидiв бiзнeсу. Прoцeс 
вирoбництва пoслуг у сфeрi фiзичнoї культури i спoрту  – цe 
цiлeспрямoваний вплив вирoбника (iнструктoра, трeнeра) на прeдмeт працi – 
психoфiзioлoгiчний та eмoцiйний стан спoживача (клiєнта, спoртсмeна), щo 
втiлюється у рiвнi здoрoв'я чи спoртивнoї фoрми. Цiлкoм зрoзумiлo, щo ця 
oбставина зумoвлює висoку вiдпoвiдальнiсть вирoбника цих пoслуг i 
вiдпoвiднo пiдприємця за її якiсть. Аджe нeправильна мeтoдика oздoрoвчих 
занять чи трeнування бeзпoсeрeдньo загрoжує здoрoв'ю спoживачiв пoслуг у 
сфeрi фiзичнoї культури та спoрту. Слiд мати на увазi й тe, щo фiзична 
культура i спoрт налeжать дo сoцiальнoї сфeри нарoднoгo гoспoдарства. Цe 
зумoвлює мoдифiкацiї у рeалiзацiї загальнoeкoнoмiчних принципiв 
здiйснeння пiдприємництва у сфeрi фiзичнoї культури i спoрту. Тут 
надзвичайнo висoкoю є цiна ризику в пiдприємницькiй дiяльнoстi. На вiдмiну 
вiд матeрiальнoгo вирoбництва, дe пiдприємницький ризик мoжна рoзглядати 
як oрганiчний кoмпoнeнт гoспoдарськoї дiяльнoстi, у сфeрi фiзичнoї культури 
i спoрту вiн нe пoвинeн бути oбoв'язкoвoю умoвoю пiдприємництва. Ступiнь 
eкoнoмiчнoгo ризику нeoбхiднo звeсти дo мiнiмуму [24, с. 16]. 
В oстаннi рoки в нашoму лeксикoнi з’явилoсь зoвсiм нoвe слoвo 
«мeнeджмeнт». Тeрмiн «мeнeджмeнт» запoзичeний з англiйськoї мoви 
(“manage”) i буквальнo пeрeкладається як «управлiння, завiдування, 
oрганiзацiя». Цeй тeрмiн застoсoвується пo вiднoшeнню дo бiзнeс-oрганiзацiй 
(фiрм, пiдприємств), якi дiють в ринкoвих умoвах. Вoни зoсeрeджeнi на 
дoсягнeння свoїх цiлeй на ринку: задoвoлeння пoтрeб клiєнтiв i oтримання 
прибутку. Oснoвним призначeнням мeнeджмeнту є oтримання бажаних 
рeзультатiв вiд узгoджeних дiй багатьoх людeй, мeнeджмeнт – цe, пeрш за 
всe, кoмeрцiйна дiяльнiсть (бiзнeс) групи людeй абo трудoвoгo кoлeктиву, 
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«управлiння бiзнeсoм чeрeз фiлiгранну рoбoту з людьми», якi здiйснюють 
eкoнoмiчну дiяльнiсть на ринку. Oтжe, мeнeджмeнт – цe систeма захoдiв 
щoдo eфeктивнoгo управлiння oрганiзацiєю, фiрмoю, пiдприємствoм в 
сучасних умoвах i на наукoвiй oснoвi. 
Мeнeджмeнт сьoгoднi – пoстiйнi змiни та нeпeрeрвнe вдoскoналeння. 
Спeцiалiсти вважають, щo нe iснує iдeальнoї та єдинoї мoдeлi мeнeджмeнту. 
Для кoжнoї фiрми мeнeджмeнт є унiкальним. Є лишe загальнi закoнoмiрнoстi 
та eлeмeнти, якi викoристoвуються, як правилo, усiма.   
Спoртивний мeнeджмeнт – цe тeoрiя та практика eфeктивнoгo 
управлiння oрганiзацiями фiзкультурнo-спoртивнoї спрямoванoстi в сучасних 
ринкoвих умoвах.  Мeта мeнeджмeнту в фiзичнiй культурi та спoртi – стан 
фiзкультурнo-спoртивнoї oрганiзацiї, мoжливий та нeoбхiдний, якoгo бажанo 
дoсягти.   
Прoдукт  дiяльнoстi фiзкультурнo-спoртивнoї oрганiзацiї – цe  пoслуги 
у сфeрi фiзичнoї культури та спoрту тoбтo, oрганiзoванi фoрми занять 
фiзичними вправами та спoртoм, прoграми спoртивних трeнувань, спoртивнi 
захoди та свята i т.п.  Спoртивний мeнeджмeнт — цe oдин з видiв галузeвoгo, 
спeцiальнoгo мeнeджмeнту, oб’єктoм управлiння якoгo є oрганiзацiї 
фiзкультурнo-спoртивнoгo спрямування. Спoртивний мeнeджмeнт — цe 
тeoрiя i практика eфeктивнoгo управлiння структурами фiзкультурнo-
спoртивнoї спрямoванoстi у сучасних ринкoвих умoвах [29, с. 4]. 
 У кoжнoї oрганiзацiї є прoфeсiйний кeрiвник, мeнeджeр. Мeнeджeр у 
галузi фiзичнoї культури та спoрту — цe фахiвeць, щo займає, як правилo, 
кeрiвну пoсаду у фiзкультурнo-спoртивнiй oрганiзацiї i вoлoдiє мистeцтвoм 
управлiння [29 , с. 11].  Таким чинoм, мeнeджмeнту галузi фiзичнoї культури 
i спoрту — цe спeцiальна тeoрiя и практика управлiння фiзкультурними и 
спoртивними oрганiзацiями в умoвах ринкoвих вiднoсин. Oб’єктoм 
спoртивнoгo мeнeджмeнту як самoстiйнoї науки являється сукупнiсть 
фiзкультурнo-спoртивних oрганiзацiй країни, прoдуктoм дiяльнoстi яких є 
надання фiзкультурнo-спoртивних пoслуг. 
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Oтжe, аналiз спiввiднoшeння пoнять «управлiння» та «мeнeджмeнт» у 
сфeрi фiзичнoї культури та спoрту дає пiдстави сфoрмулювати наступнi 
виснoвки.  
Пoняття «управлiння» викoристoвується для характeристики 
спeцифiчнoї дiяльнoстi людини в нeживiй i живiй прирoдi, а такoж у 
сoцiальнoму життi, и тoму вoнo ширшe пoняття «мeнeджмeнт», якe 
застoсoвується тiльки для визначeння управлiнськoї дiяльнoстi в сoцiальнoму 
життi;  
 Пoняття «управлiння фiзичнoю культурoю та спoртoм» дoцiльнo 
викoристoвувати, кoли рoзглядаються фiзична культура та спoрт як галузi 
нарoднoгo гoспoдарства, а пoняття «мeнeджмeнт у фiзичнiй культурi та 
спoртi» — для визначeння внутрiшньoгo управлiння дiяльнiстю 
рiзнoманiтних фiзкультурнo-спoртивних oрганiзацiй в умoвах ринкoвих 
вiднoсин. 
 
1.2. Структура управління сферою фізичної культури та спорту в 
Миколаївській області 
 
Галузь фізичної культури та спорту підпорядкована загальним засадам 
галузевого самоврядування. На  сучасному етапі виникає потреба в розробці 
ефективної моделі управління сферою фізичної культури та спорту в 
регіонах, заснованої на оптимальному співвідношенні децентралізації і 
центральної влади та балансі державних інтересів та запитів регіональних 
громад. 
Механізм управління в галузі фізичної культури та спорту реалізується 
на таких рівнях: центральному, регіональному, місцевому і галузевому.  
Потребує особливої уваги налагодження співпраці між усіма 
організаціями, що надають фізкультурно-спортивні послуги. Це можливо 
реалізувати за умови органічного поєднання діяльності держави, урядових і 
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неурядових (громадських) та приватних організацій, установ та інститутів. Та 
використання всього резерву матеріально-технічної бази, а саме: спортивних 
споруд, обладнання, інвентарю. 
Одночасно механізм управління необхідно розглядати в єдності з 
запитами соціальних груп які залучені до фізкультурної та спортивної 
діяльності до яких відносяться:  учні дошкільних та загальноосвітніх 
закладів; студентська молодь; населення за місцем проживання, та за місцем 
роботи; спортсмени, ветерани, інваліди та інші категорії населення, що 
залучені до сфери фізичної культури та спорту. 
Отже державна політика у сфері фізичної культури та спорту та є 
ґрунтуватися на розумінні трьох основних факторів: соціально-економічних 
обставин у яких розвивається політика і практика; характеру організацій, 
через які здійснюється політика; системи цінностей позицій і запитів тих 
груп населення, яким надаються відповідні послуги. 
Ще одна проблема функціонування галузі на регіональному рівні це 
забезпечення фінансової підтримки, що має бути достатньою і стабільною. За 
таких умов це можливо забезпечити лише за умови взаємодії джерел 
фінансування галузі за такими напрямами. Перше – це активізація 
комерційних структур, що надають платні послуги всім споживачам послуг, 
включаючи професіональних спортсменів та спортсменів міжнародного 
класу та населення для підтримки фізичної форми та активного відпочинку. 
Другий напрям – це залучення регіонального та місцевого бюджету для 
реалізації функцій управління та підтримки сфери фізичної культури та 
спорту. 
Тобто розподіл управлінських повноважень як у межах державної 
вертикалі: спортивна організація – регіон – муніципалітет, так і в напрямі 
економічної діяльності: громадський сектор (державний та регіональний 
бюджет)   –  недержавний некомерційний сектор (громадські об’єднання та 




З огляду на вище зазначені тенденції в управлінні сферою фізичної 
культури і спорту розглянемо структуру управління сферою фізичної 
культури та спорту в Миколаївській області. 
 





























Рис 1. Структура управління сферою фізичної культури та спорту в 
Миколаївській області. 
 
Галузь освіти в системі суспільних відносин держави є провідною 
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Система освіти є невід’ємною частиною управління в галузі фізичної 
культури і спорту. Основним із головних завдань системи освіти в галузі 
фізичної культури та спорту є збереження та зміцнення здоров’я молоді, 
формування усвідомленого ставлення до власного здоров’я та формування 
здорового способу життя. 
Ці професійно-специфічні завдання підкреслюють особливий характер 
співпраці освітньої галузі  і сфери фізичної культури та спорту в роботі з 
учнівською та студентською молоддю.  
У Миколаївській області сформована ефективна модель співпраці  та 
взаємодії державних виконавчих органів, а саме: Управління молоді та 
спорту Миколаївської обласної адміністрації та Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації. 
Модель взаємодії даних управлінських структур сформована на засадах 
виконавчо-оперативного та комплексно-галузевого характеру. Професійно-
специфічні функції управління з фізичного виховання та спорту стали 
важливою складовою регіональної політики в галузі фізичної культури та 
спорту серед учнівської  та студентської молоді області.  
Це і співпраця даних органів по реалізації регіональних програм:  
- Програми  «Молодь  Миколаївщини»  на  2016 – 2020 роки [26]; 
- Програми розвитку фізичної культури та спорту в Миколаївській 
області на 2019-2022 рр. [31];  
-  Міської програми «Фізична культура і спорт» на 2019-2021 рр.[20]. 
Також реалізація спільними зусиллями управлінських структур 
функцій щодо формування обласної політики та її реалізації в галузі  
дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної та 
вищої освіти в галузі фізичної культури та спорту, фізкультурно-оздоровчої 
та спортивно-масової роботи, нормативно-правового забезпечення розвитку 
фізичної культури та спорту та науково-методичної складової. 
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Згідно Звіту  за 2019 р.по виконанню заходів Програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Миколаївській області на 2019-2022 роки  
Результатами співпраці для забезпечення рухової активності учнівської 
та студентської молоді проведено спортивно-масові та фізкультурно-
оздоровчі заходи, зокрема, Олімпійський День та Олімпійський тиждень; 
спортивно-масові заходи до Дня фізичної культури (спортивні змагання, 
майстер-класи, флешмоби); Спартакіади серед студентів 1-4 курсів з видів 
спорту, першості серед студентів з видів спорту [13, с. 1]. 
Проведення обласних комплексних спортивних заходів: спартакіади, 
спортивні, молодіжні ігри серед учнівської та студентської молоді закладів 
освіти. Відповідно до Календарних планів спортивно-масових заходів в 
Миколаївській області постійно проводяться обласні змагання серед 
навчальних закладів системи освіти. В обласних змаганнях задіяні всі рівні 
навчальних закладів. Протягом звітного періоду за учстю вихованців 
навчальних закладів всіх рівнів акредитації проведено: обласні етапи 
Всеукраїнських змагань: «Олімпійське лелеченя», «Шкільна футзальна ліга», 
«Шкіряний м'яч»; спартакіаду серед допризовної молоді, 4 обласних 
спартакіади серед учнів ЗОШ-інтернатів з волейболу, шахів, настільного 
тенісу, міні-футболу; 8 обласних Спортивних ігор: серед учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, коледжів, університетів, закладів 
фахової передвищої освіти, Молодіжних спортивних ігор, серед учнів 
закладів загальної середньої районів, міст, об’єднаних територіальних 
громад. Загалом в заходах взяли участь 478 команд (5430 учасників) [13, с. 
2]. 
Забезпечення участі у Всеукраїнських спортивно-масових заходах: 
універсіадах, гімназіадах, юнацьких та молодіжних іграх, спортивних іграх 
України серед студентів коледжів та школярів, «Зеленій милі», 
Міжнародному дні студентського спорту, Всеукраїнських змаганнях серед 
школярів «Спортивна надія України», «Cool Games» серед школярів 4-11 
класів [13, с. 2]. 
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У 2019 році учні загальноосвітніх шкіл взяли участь у Всеукраїнських 
спортивно-масових заходах: «Шкільна футзальна ліга», «Спортивна надія 
України» з баскетболу, волейболу, «Шкільна баскетбольна ліга України 3x3, 
«Шкільна волейбольна ліга України», «Олімпійське лелеченя», з футболу 
«Шкіряний м’яч», Всеукраїнський фізкультурно-патріотичний фестиваль 
школярів України «Козацький гарт». Учні закладів професійної (професійно-
технічної) освіти Миколаївської області взяли участь у Спартакіаді серед 
учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти України 2019 року 
з видів спорту: волейболу (юнаки, дівчата); баскетболу 3x3 ( юнаки, дівчата). 
Здобувачі фахової передвищої освіти Миколаївської області взяли участь у 
Спортивних іграх України серед студентів коледжів та технікумів з видів 
спорту. Учні та студентство Миколаївської області взяли участь 
міжнародних змаганнях, зокрема: XV Літній Універсіаді України з видів 
спорту, XXX Всесвітній Універсіаді з видів спорту; Європейських 
Студентських іграх з видів спорту. 
 Відповідно до заходів Програми проведено Всеукраїнський спортивно-
масовий захід серед студентської молоді «Зелена миля», у якому взяли участь 
500 здобувачів фахової передвищої та вищої освіти м. Миколаєва; 
Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед студентської молоді, 
присвячений Міжнародному дню студентського спорту – взяли участь 500 
осіб; Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед учнів закладів загальної 
середньої та професійної (професійно-технічної) освіти «Challenge Fest» - 
взяли участь 700 учнів [13, с. 3]. 
Заходи щодо підвищення фізичної підготовки молоді призовного віку. 
Проведення сільських, селищних, районних, міських, обласної Спартакіади 
серед допризовної молоді та забезпечення участі у Всеукраїнській 
спартакіаді 
У закладах загальної середньої освіти районів, міст, ОТГ області у 
квітні-травці 2019 року проведені районні (міські) Спартакіади серед 
допризовної молоді, в яких взяли участь учні 9-11 класів. В області 
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проведено обласну Спартакіаду серед допризовної молоді, учнів закладів 
загальної середньої освіти, в якій взяли участь 12 команд від районів, міст, 
ОТГ області. Команда юнаків Новоодеського ЗЗСО № 1 взяла участь у фіналі 
Всеукраїнської Спартакіади серед допризовної молоді, яка проводилася у м. 
Житомирі. 3 метою підвищення рівня фізичної підготовки молоді призивного 
віку в усіх закладах загальної середньої освіти працюють гуртки військово-
спортивного та військовопатріотичного напряму [13, с. 3]. 
Забезпечення закладів освіти всіх рівнів та акредитації сучасним 
спортивним обладнанням та інвентарем Протягом року в заклади середньої 
освіти придбано спортивне обладнання та інвентар на загальну суму 499,4 
тис. грн. [13, с. 3]. 
Створення та функціонування спортивних клубів у закладах освіти всіх 
рівнів та акредитації. В усіх закладах загальної середньої середньої освіти 
створені спортивні клуби, які не реєстровані і працюють на громадських 
засадах. В ЗЗСО спортивні клуби планують проводять спортивно-масові 
заходи. Практичну допомогу в роботі спортивних клубів закладів системи 
освіти надають вчителі фізичної культури, педагогічні колективи. Спортивні 
клуби закладів вищої освіти Національного університету кораблебудування 
ім. адм. Макарова, Миколаївського національного університету ім. 
В.О. Сухомлинського, Миколаївського національного аграрного університету 
функціонують та коригують роботу закладів вищої освіти з питань фізичного 
виховання та спорту, але не мають статус офіційного з причин фінансування. 
У 2019 році створено спортивний клуб у Чорноморському національному 
університеті ім. Петра Могили [13, с. 4]. 
Система освіти має дієві та потужні можливості по впровадженню та 
формуванню державної політики як в галузі освіти так і сфери фізичної 
культури та спорту. В Миколаївській області створена потужна система, що 
дозволяє поєднувати можливості державних закладів освіти та органів 
виконавчої влади та збагачувати науково-методичний і практичний досвід 
роботи цих установ. 
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Ще одним пріоритетним напрямом співпраці з метою покращення 
здоров’я і та створення умов для реалізації здорового способу життя 
населення є взаємодія Управління молоді та спорту Миколаївської обласної 
адміністрації і  Управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
Результатами співпраці стали наступні напрями спільної діяльності. 
Здійснення диспансеризації та динамічного спостереження за особами,  
які займаються фізичною культурою і спортом. 
Наведемо статистичні данні діяльності Обласного фізкультурно-
лікувального диспансеру за 2019 р. 
Таблиця 1.1. 
Надання послуг спортсменам  
Обласним фізкультурно-лікувальним диспансером за 2019 р. 
 
№ Надання послуг Кількість спортсменів, що 
отримали послуги 
1 Прийнято 36002 спортсмени в тому числі 924 
з сільської місцевості  
2 Медичний огляд 
(поглиблений та етапний) 
6639 спортсменів 





Створення відділень спортивної медицини в госпітальних округах для 
доступності лікарсько-фізкультурної допомоги. В Первомайському 
госпітальному окрузі Комунальне підприємство  «Первомайський міський 
центр первинної медико-соціальної допомоги» Первомайської міської ради 
створено кабінет спортивної медицини ц відділенні медичних 
профілактичних оглядів. У Східному госпітальному окрузі КНП «Новобузька 
ЦРЛ» створено кабінет спортивної медицини. На базі КНП «Багатопрофільна 
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лікарня Баштанського району» здійснюється диспансерний нагляд та 
динамічне спостереження за особами, що займаються фізичною культурою і 
спортом [13, с. 13]. 
 Організація і здійснення антидопінгового контролю  у спорті шляхом 
проведення допінг-проб у спортсменів учасників спортивних заходів 
регіонального рівня. 
Здійснення спортивно-фізкультурної реабілітації учасників бойових 
дій, в тому числі осіб з інвалідністю. В Миколаївській області надання 
медико-психологічної допомоги учасникам АТО здійснюється в 
Миколаївському обласному госпіталі ветеранів війни. З цією метою 
проведено реорганізацію неврологічного відділення з відкриттям центру по 
реабілітації учасників АТО. В госпіталі функціонує реабілітаційний центр, до 
складу якого включено дві палати на 10 ліжок,  кабінет лікувальної фізичної 
культури з двома залами для занять з пацієнтами механотерапією, зал для 
проведення індивідуальної та групової психологічної реабілітації [13, с. 13]. 
Під час комплексного лікування учасників АТО активно 
впроваджуються  методи іпотерапіі, арттерапії, що дали позитивні результати 
психологічної та соціальної реабілітації. 
Обласні організації фізкультурно-спортивних товариств також активно 
залучаються в процесі управління і реалізації заходів програм розвитку 
фізичної культури та спорту в Миколаївській області. 
Виробничою фізичною культурою та масовим спортом за місцем 
роботи займаються Обласні організації фізкультурно-спортивних товариств. 
Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» забезпечує організацію 
спортивно-масових заходів з працівниками правоохоронних органів. А також 
активно розширює мережу спортивних клубів. В 2019 р. в Миколаївському 
обласному ФСТ «Динамо» було створено два фізкультурно-спортивні клуби 
з самбо і дзюдо та дві філії з фехтування і веслування на байдарках і каное. 
Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак» здійснює співпрацю з 
профспілками. Добре налагоджена робота з галузевими організаціями 
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профспілок. Йде співпраця з 52 колективами підприємств, установ, 
організацій і 9 обласних комітетів профспілок.   
До основних  фізкультурно-спортивних товариств Миколаївської 
області ще належать «Колос» і «Україна» які також активно беруть участь у 
організації та проведенні масових фізкультурно-оздоровчих заходів для 
населення Миколаївської області. Фізкультурно-спортивне товариство 
«Колос» активно займається пропагандою здорового способу життя, фізичної 
культури і спорту серед сільського населення. Дане товариство сприяє 
підготовці та проведенню сільських спортивних ігор, конкурсу на найкраще 
спортивне село, а також надає практичну допомогу райрадам та ДЮСШ з 
актуальних питань з фізичної культури та спорту, узагальненню і 
впровадженню передового досвіду, пропаганді та активізації фізичної 
культури та спорту  серед широких верств населення у сільській місцевості 
та ефективного використання спортивних споруд. 
Ще однією ланкою, що активно залучає населення до участі у масових 
фізкультурно-спортивних заходів є Миколаївський обласний  та міські 
центри фізичного здоров’я населення  «Спорт для всіх».  В Миколаївській 
області діють 3 центри фізичного здоров’я населення  «Спорт для всіх». 
Один обласний і два міські (м. Вознесенська та м. Нова Одеса). Наявність 
лише трьох закладів  «Спорт для всіх» є недостатньою і унеможливлює 
охоплення всього населення області. Управління молоді та спорту 
облдержадміністрації постійно рекомендує  райдержадміністраціям та 
виконавчим комітетам міських рад створення в кожній територіальній 
одиниці розширення мережі та відкриття центрів «Спорт для всіх».  
В Миколаївській області створено дієву систему організацій, що 
забезпечують і здійснюють фізкультурно-оздоровчу та реабілітаційну роботу 
серед осіб з інвалідністю. В області діє Миколаївський регіональний центр з 




-  регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів 
«Інваспорт»; 
- Миколаївська ДЮСШ для осіб з інвалідністю; 
- Миколаївський міський фізкультурно-оздоровчий клуб інвалідів 
«Вікторія»; 
- Вознесенський філіал  регіонального центру «Інваспорт»; 
- Первомайський міський фізкультурно-оздоровчий клуб інвалідів 
«Прометей»; 
- Миколаївський міський центр реабілітації інвалідів [13, с. 10]. 
Спортивно-фізкультурна та реабілітаційна робота  в Миколаївській 
області ведеться  серед інвалідів таких нозологій: з вадами розумового та 
фізичного розвитку, з вадами опорно-рухового апарату та з вадами зору та 
слуху. 
Активно ведеться робота по забезпеченню доступності надання 
фізкультурно-оздоровчих та реабілітаційних послуг для інвалідів учасників 
АТО та ООС. Ці послуги надають і навчальні заклади, а саме на базі 
Комунального закладу фахової перед вищої освіти «Миколаївський фаховий 
коледж фізичної культури» Миколаївської обласної ради  продовжуються 
роботи по створенню відділення фізкультурно-спортивної реабілітації для 
учасників  бойових дій. Для проведення учбово-тренувальних занять та 
спортивних змагань надають допомогу в організації учбово спортивно-
оздоровча база «Динамо» та використовують спортивні зали та майданчики 
обласного фізкультурно-оздоровчого товариства «Динамо». 
 Отже, аналіз структури управління сферою фізичної культури та 
спорту у Миколаївській області свідчить про чіткість організаційної 
структури і багатоплановість реалізації фізкультурно-оздоровчих заходів і 
охоплення всіх верств населення. Позитивним в структурі управління 
фізичної культури і спорту є: взаємодія виконавчих органів з мережею 
фізкультурно-оздоровчих закладів як державних так і громадських 
організацій. Надання широкого спектру різноманітних фізкультурно-
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спортивних, оздоровчих і реабілітаційних послуг як міському так і 
сільському населенню, охоплення населення всіх вікових груп, а також 
особлива увага надається особам з інвалідністю та ветеранам бойових дій.  
Особливою превагою області є залучення фізкультурно-оздоровчих 
товариств та громадських організацій для організації заходів та надання 
спортивних баз: залів, майданчиків та ін. Все це свідчить про чіткість 
управління та організацію злагодженої роботи на рівні всіх структурних 
підрозділів сфери фізичної культури та спорту. 
 
 
1.3.  Стан і рівень  функціонування системи закладів у сфeрi фiзичнoї 
культури i спoрту у Микoлаївській областi 
 
 
Система закладів у сфері фізичної культури та спорту  у 
Миколаївській області функціонує для забезпечення залучення населення до 
занять фізичною культурою і спортом та збільшення рухової активності.  
 Основними завданнями діяльності системи закладів фізичної 
культури і спорту в Миколаївській області згідно програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Миколаївській області на 2019 -2022 рр.  є: 
1. Реалізація державної політики з питань фізичної культури і спорту 
на території Миколаївської області; 
2. Залучення широких верств населення до систематичних занять 
фізичною культурою і масовим спортом, популяризації здорового способу 
життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації; 
3. Максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді, у тому 
числі молоді з обмеженими фізичними можливостями, у дитячо-юнацькому, 
резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму. 
Загальні показники зайнятістю населення фізичною культурою і 
спортом у Миколаївській області наступні: професійними видами спорту 
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займається 29063 особи, а оздоровчо-спортивною роботою 139712000 осіб, 
що складає 15,1 % усього населення області. 
 В Миколаївській області розвивається:  35 олімпійських видів 
спорту,  60 неолімпійських видів спорту та 18 видів спорту для осіб з 
інвалідністю. 
Укладено 95  угод про співпрацю, з них:  31 з федерацією з 
олімпійських видів спорту та 64 з федераціями з неолімпійських видів спорту 
Пріоритетними видами спорту для Миколаївської області є: 
академічне веслування бадмінтон, баскетбол, бокс, боротьба греко-римська, 
важка атлетика, велоспорт, веслування на байдарках і каное, вітрильний 
спорт, гандбол, змішані єдиноборства, кікбоксинг, легка атлетика, 
рукопашний бій, стрибки у воду, стрибки на батуті, фехтування. 
До системи спортивних закладів, що забезпечують  заняття фізичною 
культурою та спортом Миколаївської області входять: 
- 42 ДЮСШ з них 11 СДЮСШОР;  
-  2 Центри олімпійської підготовки (З баскетболу та командних видів 
спорту та з пріоритетних видів спорту);  
- 2 школи вищої спортивної майстерності (міська та обласна);  
-  3 центри фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”;  
-  Регіональний центр спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”;  
-  4 обласні фізкультурно-спортивних товариства: “Динамо” України, 
“Спартак”, “Колос”, “Україна” ; 
- 95 обласних осередків Всеукраїнських федерацій з видів спорту. 
Загальний відсотковий еквівалент дітей, що займаються в ДЮСШ до 
загальної кількості дітей шкільного віку  у Миколаївській області складає 
14,1 %. 
В області функціонує 12 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
засновниками яких є фізкультурно-спортивні товариства. 
Зараз фінансову підтримку залежно від контингенту учнів 
(спортсменів) та місця розташування отримують: 
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4 ДЮСШ – з обласного бюджету Миколаївської області: с. Радісний 
Сад Миколаївського району, с. Степове Миколаївського району, КДЮСШ 
облради «Колос», ОДЮСШ «Спартак». 
6 ДЮСШ – з міського бюджету міста Миколаєва; 
1 ДЮСШ – з районного бюджету Новоодеського району; 
1 ДЮСШ – з районного бюджету Очаківського району [с. 14.]. 
Миколаївські спортсмени представляють нашу область у складі 
збірних команд України на європейських та світових змаганнях і їх 
представництво у збірній України постійно зростає про це свідчать кількісні 
показники за останні три роки. У 2017 році до складу Збірної України 
входило 437 миколаївських спортсмени, у 2018 році відповідно 394 
спортсмени, а у 2019 році – 454 спортсмени. 
Чисельний склад збірних України з олімпійських і неолімпійських 
видів  представлено у таблиці 1.2. 
Таблиця 1.2. 
Чисельний склад збірних з олімпійськиї та не олімпійських видів 






Кандидати Резерв Усього 
Олімпійські 
види 
86 82 77 245 
Неолімпійські 
види 
69 77 53 199 
 
Ці показники свідчать про активне і стабільне  представництво 




За результатами останніх Літніх Олімпійських ігор Миколаївська 
область завдяки досягненням своїх спортсменів посіла ІІІ місце у 
всеукраїнському заліку. Попереду лише м. Київ та Одеська область. 
Отже аналіз системи функціонування системи закладів у сфері 
фізичної культури та спорту в Миколаївській області дає можливість зробити 
наступні висновки: 
1. Загальні показники зайнятістю населення фізичною культурою і 
спортом у Миколаївській області свідчать про залучення широких верств 
населення до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом; 
2. Розвиток 95 олімпійських і не олімпійських видів спорту сприяє 
реалізація здібностей обдарованої молоді, у тому числі молоді з обмеженими 
фізичними можливостями. 
3. Показники представництва спортсменів Миколаївщини в збірних 
України і на змаганнях всеукраїнського і міжнародного рівня свідчить про 
високий рівень розвитку і результативні показники досягнень спортсменів. 
4.  Широка мережа спортивних закладів сприяє стабільним 
показникам  залучення спортсменів не тільки обласного центру, а й сільської 
молоді до занять фізичною культурою і спортом в пріоритетних видах спорту 














Висновки до першого розділу 
Аналiз наукoвoї лiтeратури дoзвoлив дiйти виснoвку прo iснування 
низки oб’єктивних умoв функцioнування та рoзвитку сфeри фiзичнoї 
культури i спoрту. В розділі здійснено аналіз основних понять: «управлiння», 
«мeнeджмeнт», «управлiння сфeрoю фiзичнoї культури та спoрту», 
«спoртивний мeнeджмeнт». 
Пoняття «управлiння» викoристoвується для характeристики 
спeцифiчнoї дiяльнoстi людини в прирoдi, а такoж у сoцiальнoму життi, и 
тoму вoнo ширшe пoняття «мeнeджмeнт», якe застoсoвується тiльки для 
визначeння управлiнськoї дiяльнoстi в сoцiальнoму житті. Пoняття 
«управлiння фiзичнoю культурoю та спoртoм» дoцiльнo викoристoвувати, 
кoли рoзглядаються фiзична культура та спoрт як галузi нарoднoгo 
гoспoдарства, а пoняття «мeнeджмeнт у фiзичнiй культурi та спoртi» — для 
визначeння внутрiшньoгo управлiння дiяльнiстю рiзнoманiтних 
фiзкультурнo-спoртивних oрганiзацiй в умoвах ринкoвих вiднoсин. 
Проаналізовано діяльність Управління молоді та спорту Миколаївської 
області та розроблено структуру  управління сферою фізичної культури та 
спорту в Миколаївській області. Розкрито взаємозв’язок і шляхи співпраці 
між структурними елементами  сфери управління фізичною культурою та 
спортом в Миколаївській області. 
Досліджено стан і рівень  функціонування системи закладів у сфeрi 
фiзичнoї культури i спoрту у Микoлаївській областi. За результатами 
дослідження ми прийшли до наступних висновків: показники зайнятості 
населення фізичною культурою та спортом в Миколаївській області  
потребують пошуку нових шляхів залучення до занять фізичною культурою 
та спортом;  розвиток олімпійських і не олімпійських видів спорту сприяє 
врахуванню інтересів різних категорій населення, в тому числі категорію 
людей з обмеженими можливостями; розвиток мережі спортивних закладів 
позитивно сприяє доступності занять фізичною культурою і спортом для 
населення всієї області, особливо сільської місцевості. 
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РОЗДІЛ 2.РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
2.1.  Порівняльний аналіз регіональних  програм розвитку фізичної 
культури та спорту в Миколаївській області 
 
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в 2019 році за 
рівнем здоров’я українці перебували на 93 місці із 169 країн світу. В Україні 
щороку від серцево-судинних захворювань помирають тисячі українців. 
Регулярні заняття фізичною культурою допомагають знизити рівень 
захворюваності на хвороби серцево-судинної системи до 36 відсотків, 
зменшити негативний вплив на організм людини шкідливих звичок, 
підвищити рівень стресостійкості та уникнути проявів асоціальної поведінки, 
сприяти розвитку всіх сфер суспільства. 
  Пріоритети державної політики, що передбачені Законом України 
«Про фізичну культуру та спорт», а саме: створення умов для максимальної 
реалізації здібностей талановитих спортсменів, забезпечення рівних прав і 
можливостей до занять фізичною культурою і спортом усіх категорій 
населення України, стимулювання створення спортивної інфраструктури, 
сприяння участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях, 
підвищення авторитету держави у світовому спортивному русі, 
удосконалення державної політики у сфері фізичної культури і спорту, а 
також сприяння популяризації та поширенню здорового способу життя, 
організації змістовного дозвілля [33]. 
У Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року 
визначено ряд проблем та причини їх виникнення за напрямами державної 
політики у сфері фізичної культури і спорту, які передбачається розв’язувати 
в межах цієї Стратегії. 




- за напрямом “Фізично активна нація” - недосконала система 
взаємовідносин між державою та іншими суб’єктами сфери, що 
перешкоджає популяризації фізичної культури і спорту.  
- за напрямом “Спорт вищих досягнень” - відсутність належних умов 
для розвитку спорту вищих досягнень. 
- за напрямом “Спортивна інфраструктура” - відсутність привабливої 
і доступної інфраструктури для регулярних занять населення 
фізичною активністю і спортом, застаріла матеріально-технічна база 
комунальних та державних інфраструктурних об’єктів 
- за напрямом “Цифрова трансформація сфери фізичної культури і 
спорту” - невідповідність стану цифровізації сфери вітчизняного 
спорту і фізичної культури сучасним тенденціям розвитку спорту у 
світі та неможливість виконання актуальних завдань існуючими 
методами без використання інформаційних технологій. 
- за напрямом “Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і 
спорту” - відсутність умов для визначення потреб, ведення обліку, 
стандартизованих вимог до професій, підготовки та професійного 
зростання фахівців, які здійснюють заходи з фізичної культури і 
спорту [38]. 
З метою реалізації  Стратегії на регіональному рівні було розроблено 
низку програм, що б забезпечували вирішення вище зазначених проблем. 
У Миколаївській області для вирішення регіональних проблем у сфері 
фізичної культури та спорту на сьогоднішній час розроблено і активно 
впроваджується в дію наступні програми: 
- Програма  «Молодь  Миколаївщини»  на  2016 - 2020 рр.[26]; 
- Програма розвитку фізичної культури та спорту в Миколаївській 
області на 2019-2022 рр.[31];  
-  Міська програма «Фізична культура і спорт» на 2019-2021 рр. [20]. 
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Порівняльний аналіз  програм, що забезпечують розвиток фізичної 
культури та спорту висвітлено в таблиці 2.1.  
Таблиця 2.1. 




Програма розвитку фізичної 
культури та спорту в 
Миколаївській області   
Міська програма «Фізична 
культура і спорт»  
Програма  
«Молодь  
Миколаївщини»   
Період дії 
програми 







мешканців міста щодо рівня 








- Негативний вплив низької 
рухової активності на стан 
здоровя населення; 
- застаріла матеріально-
технічна база спортивних 
закладів дитячо-юнацького 
та резервного спорту; 
- низький рівень 
забезпечення спортивним 
обладнанням та інвентарем 
дитячо-юнацьких 




відповідно до потреб галузі. 
- Обмежена рухова 
активність, нераціональне та 
незбалансоване харчування; 
- асоціальна поведінка у 
суспільстві; 
- недооцінка суспільством 
ролі масової фізичної 
культури і спорту для 
гармонійного розвитку 














рівень знань та 
навичок молоді 





1. Розвиток фізичного 
виховання, фізкультурно-
оздоровчої та спортивної 
роботи у закладах 
дошкільної, загальної, 
середньої, професійної,  
вищої та професійної 
технічної освіти. 
2. Розвиток фізичної 
культури населення за 
місцем проживання, у місцях 
масового відпочинку та за 
місцем роботи. 
3. Розвиток масового спорту 
серед сільського населення. 
4. Здійснення фізкультурно-
оздоровчої та реабілітаційної 
роботи серед осіб з 
інвалідністю. 
5. Розвиток спорту ветеранів. 
6. Розвиток системи 
-  формування у населення 
традицій та мотивації щодо 
занять фізичною культурою і 
спортом як важливих 
складових забезпечення 
здорового способу життя, 
популяризація здорового 
способу життя та подолання 
стану суспільної байдужості 
до здоров’я нації; 
- удосконалення системи 
дитячо-юнацького спорту, 
створення умов для розвитку 
індивідуальних здібностей 
спортсменів на етапах 
багаторічної підготовки; 
удосконалення системи 
формування та підготовки 




тілі – здоровий 
дух". 
"У гармонії з 
собою і світом". 
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спортивної реабілітації в 
Миколаївській області 
учасників бойових дій. 
7. Розвиток дитячого, 
дитячо-юнацького та 
резервного спорту. 
8. Розвиток спорту вищих 
досягнень. 
9. Удосконалення системи 
забезпечення розвитку 
фізичної культури і спорту; 
кадрове та матеріально 
технічне забезпечення. 
дефлімпійських та 
неолімпійських видів спорту; 






Управління молоді та спорту 
облдержадміністрації,  
департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 











виконавчі органи міських 
рад,  сільських, селищних, 
міських рад, об’єднаних 
територіальних громад 
Управління у справах 
фізичної культури і спорту 
Миколаївської міської ради, 
Управління освіти 
Миколаївської міської ради, 
Служба у справах  дітей 
Миколаївської міської ради, 
відділ інформаційного 
забезпечення управління 










Миколаївської міської ради, 





























- Поступово збільшити 
рухову активність дітей та 
молоді; 
- Залучити до відпочинку та 
дозвілля населення; 
- Збільшити кількість 
інструкторів-методистів, 
залучених до фізкультурно-
оздоровчої та спортивної 
роботи з населенням; 
- Збудувати нові спортивні 
об’єкти і реконструювати 
існуючі. 
 
- Фізичне виховання і 
фізично-оздоровча робота в 
навчально-виховній сфері 
- Фізкультурно-масова 
діяльність серед населення та 
підприємств, установ та 
організацій 
- Фізкультурно-оздоровча, 
реабілітаційна та спортивна 
діяльність серед людей з 
особливими портребами 
- Забезпечення функціонува
ння мережі закладів фізичної 
культури та спорту 
Широке 
залучення дітей 
та молоді до 






Порівняльний аналіз діючих програм розвитку фізичної культури та 
спорту в Миколаївській області дав можливість сформулювати наступні 
висновки: 
1. Всі програми розроблено у відповідності до діючого закону України 
«Про фізичну культуру та спорт»  і їх реалізація сприяє розв’язанню 
проблем, що зазначено в Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на 
період до 2028 року. 
2. Програми визначають основні стратегічні напрями дій щодо реалізації 
державної  політики у сфері фізичної культури і спорту Миколаївщини. 
3. Програми направлені на забезпечення потреб у фізичній культурі та 
спорті всього населення міста і області, але особлива увага зосередженна на 
формуванні здорового способу життя підростаючого покоління та молоді. 
4. Усі програми реалізовують спільну мету, а саме, підвищення ролі 
фізичної культури і спорту в суспільстві, покращення здоров’я  та 
підвищення рухової активності населення. 
5. Особливої уваги в обласній і міській програмі приділено покращенню 
матеріально-технічної бази спортивних закладів та поліпшення 
матеріального забезпечення спортсменів (виплата винагород та стипендій) та 
кадрового складу. 
6. Механізми реалізації програм здійснюються в чіткій організації і 
співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого та 
обласного самоврядування та залученням фінансових ресурсів  з обласного 
та міських бюджетів.  








2.2. Рівень розвитку пріоритетних напрямів системи залучення 
населення до занять фізичною культурою та спортом  в Миколаївській 
області 
2.2.1. Розвиток фізичного виховання та спортивної підготовки в 
дошкільних та навчальних закладах освіти  
 
Фізичне виховання у сучасних умовах має відповідати загальній ситуації і 
на основі принципів гуманістичної педагогіки набуває нового змісту, 
зокрема, вноситься завдання формування внутрішньої мотивації дитини до 
самовдосконалення, до всебічного та гармонійного розвитку.  
Найбільш серйозні фактори, що стримують розвиток фізичної культури 
та спорту підростаючого покоління, – це слабка матеріально-технічна база та 
низька ефективність її використання; недостатня підготовка фізкультурних 
кадрів для учбових закладів та непрестижність цієї професії в останні роки; 
нестача науково-методичного забезпечення та відсутність якісно нових 
програм фізичного виховання, які б враховували як умови життєдіяльності 
людей, так і досягнення науково-технічного прогресу, а також були б 
достатньо забезпечені фінансовими ресурсами для їх реалізації. 
Серед пріоритетних завдань Програми розвитку фізичної культури та 
спорту в Миколаївській області на 2019-2022 рр. є: 
- Поступово збільшити рухову активність дітей і молоді до 12 год на 
тиждень; 
- Долучити до відпочинку та дозвілля з використанням різноманітних 
форм рухової активності; 
- Залучити до 20 % дітей і молоді віком від 6 до 23 років до занять у 
ДЮСШ; 
- Збільшити осяги фінансування навчально-спортивної роботи в 
освітніх  та спортивних закладах; 
- Зменшити кількість учнів віднесених за станом здоровя до 
спеціальних медичних груп [31]. 
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Нині доведено, що дворазові на тиждень заняття з фізичної культури в 
школі є недостатніми, і належну фізичну підготовку мають лише ті школярі, 
що систематично займаються двічі-тричі на тиждень в спортивних секціях. 
Фізичне виховання у сучасних умовах має відповідати загальній ситуації 
і на основі принципів гуманістичної педагогіки набуває нового змісту, 
зокрема, вноситься завдання формування внутрішньої мотивації дитини до 
самовдосконалення, до всебічного та гармонійного розвитку.  
Заклади освіти сьогодні є центром підвищення рухової активності та 
формування здорового способу життя підростаючого покоління. 
На сьогоднішній день в Миколаївській області забезпечено належний 
рівень рухової  активності закладах освіти не менше 7-8 годин на тиждень. 
Основною формою забезпечення рухової активності учнів є уроки фізичної 
культури. Вони гармонійно поєднуються з спортивно-масовими заходами, 
що стимулюють інтерес до занять фізичною культурою і спортом. 
 Аналіз Звіту по виконанню заходів Програми [13] дає можливість 
проаналізувати види та заходи залучення підростаючого покоління в освітніх 
закладах Миколаївської області за 2019-2020 рр,, що наведено у таблиці 2.2.  
Таблиця 2.2. 
Розвиток фізичної культури та спорту в дошкільних та навчальних 










Щоденно проводяться такі 
заходи: ранкова гімнастика, 
гімнастика після денного сну, 
фізкультурні хвилинки, паузи, 
різні форми рухової 
активності, рухливі ігри, 
фізичні вправи на прогулянках 
Рухливі, сюжетно-
рольові ігри, розваги: 
«Біжіть до мене», 
«Допоможи 
молодшому», «Юні 




 Три уроки фізичної культури 
на тиждень, а також 
проведення щоденно: ранкова 
«Старти надій», 





динамічні перерви, позакласні 
спортивно-масові заходи 
ліги»з волейболу і 
баскетболу. Гуртки та 
секції спортивно-
оздоровчого 
спрямування. До занять 
в секціях залучено 37% 







Уроки фізкультури 2-3 рази на 
тиждень. Також організовано 
поза навчальну роботу в 
гуртках та секціях 
Організовано секції з 
таких видів спорту: 
футбол, волейбол, 
баскетбол, настільний 
теніс, шахи, фітнес, 
легка атлетика та ін.. 
4 Вища освіта Заняття з фізичної культури, 
діяльність спортивних клубів у 
ЗВО, секційна робота 
«Олімпійський день»,  
заходи до Дня фізичної 
культури, спартакіади з 







Відповідно до Календаря спортивно-масових заходів в Миколаївській 
області до проведення обласних комплексних спортивних заходів залучено 
всі рівні освітніх закладів.  За 2019-2020 рр. проведено: обласні етапи 
Всеукраїнських змагань «Олімпійське лелеченя», «Шкільна фут зальна ліга», 
«Шкіряний м’яч». Обласні спартакіади серед молоді: 4 спартакіади серед 
учнів ЗОШ-інтернатів (волейбол, шахи, настільний теніс, мініфутбол), 8 
обласних спортивних ігор серед учнів закладів професійної освіти, коледжів, 
університетів, закладів фахової перед вищої освіти. Загалом у заходах взяли 
участь 478 команд (5430 учасників).   
Ще одним напрямом реалізації Програми є забезпечення закладів 
освіти всіх рівнів та акредитації сучасним спортивним обладнанням та 
інвентарем.  Забезпечення спортивним обладнанням та інвентарем освітніх 




Забезпечення спортивним обладнанням та інвентарем освітніх закладів 
Миколаївської області у 2019-2020 рр. 
Освітній заклад  Сума Вид спортивного 
обладнання та 
інвентарю 
Очаківський ЗЗСО № 1 45000 гр. встановлено вуличні 
спортивні тренажери, 





19000 гр. спортивний інвентар та 
спортивне обладнання 
для всіх ЗЗСО 
Арбузинського району 
20000 гр. спортивний інвентар 
Агрономійській ЗОШ І-
ІІІ ст. 
34000 гр. придбано палатки, 
спальні мішки та інше 
спорядження 
Колосівська ЗОШ І-ІІ 
ст. Веселинівської 
селищної ради 




78800 гр тенісний стіл, 









26000 гр. спортивний інвентар 
Загальна сума 499400 гр  
 
В усіх закладах вищої освіти Миколаївської області створені спортивні 
клуби, які не реєстровані і працюють на громадських засадах. Спортивний 
клуб здійснює всебічну роботу з розвитку фізичної культури і спорту серед 
студентської молоді, аспірантів, професорсько-викладацького складу, 
співробітниківзакладу вищої освіти. Метою діяльності спортивного клубу є 
створення і забезпечення відповідних умов та можливостей для здійснення 
різнобічних інтересів членів колективу навчального закладу, в сфері фізичної 
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культури і спорту Створення та функціонування спортивних клубів у всіх 
закладах вищох освіти наведено у таблиці 2.4. 
Таблиця 2.4. 
Спортивні клуби закладів освіти Миколаївської області 
№ Заклад освіти Спортивні клуби 
1 Національний університет 
кораблебудування  імені адмірала 
Макарова  
ММА- клуб,  
Туристичний клуб 
«Mykolaev Hіkers»,  
клуб каякингу НУК  
Секции волейбол, футбол, 
баскетбол, настольній 
тенис, бадмінтон, 
черлидинг, атлетизм.  
2 Миколаївський національний університету 
ім. В.О. Сухомлинського 
Спортивний клуб  включає 
8 спортивних секцій 
(футбол, футзал, баскетбол, 
настільний теніс, фітнес, 
тренажерний зал, 
гімнастика, дзюдо) 
3 Миколаївський національний аграрний 
університет 
Спортивний клуб включає 
13 спортивних секцій 
(футбол, баскетбол, 
волейбол, настільний теніс, 
шахи та ін) 
4 Чорноморський національний університет 
ім. Петра Могили 
 У 2019 році створено 
спортивний клуб. 
Функціонує 13 спортивних 
секцій, у тому числі з 
вітрильного спорту, 














2.2.2. Розвиток фізичної культури населення за місцем проживання, у 
місцях масового відпочинку та за місцем роботи 
 
 
Реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту 
здійснюється шляхом залучення широких верств населення до регулярних 
оздоровчих занять, надання фізкультурно-оздоровчих послуг, поєднання 
масових та індивідуальних форм організації фізкультурно-спортивної роботи 
за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення для 
профілактики захворювань, змістовного дозвілля та запобігання проявам 
асоціальної поведінки. 
Метою цієї діяльності є створення сприятливих умов для реалізації права 
громадян на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб в 
оздоровчих послугах за місцем проживання та в місцях масового відпочинку 
населення. Тому в пріоритети державної політики у сфері фізичної культури і 
спорту входить забезпечення і створення необхідної інфраструктури 
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем проживання 
та масового відпочинку громадян. 
Цю мету можливо досягнути шляхом: 
– формування у громадян потреб у руховій активності та створення умов 
для їх задоволення; 
– збереження та розвиток існуючої мережі фізкультурно-оздоровчих 
закладів за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення як 
умови залучення різних верств населення до оздоровчого дозвілля;  
– здійснення заходів щодо збереження існуючої матеріально-технічної 
спортивної бази, здійснення контролю за використанням її за призначенням; 
– провадження просвітницької роботи з питань оздоровлення населення 
засобами фізичної культури і спорту; 
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– організація та проведення змагань, конкурсів, показових виступів, 
фестивалів, спортивних свят та інших заходів за місцем проживання і в 
місцях масового відпочинку населення; 
- обладнання та утримання фізкультурно-оздоровчих і спортивних 
споруд за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення.  
 Проаналізуємо на основі звітів за 2019-2020 рр.  як в Миколаївській 
області здійснюється залучення населення до  фізичної культури за місцем 
проживання, у місцях масового відпочинку та за місцем роботи. 
 В області забезпечено достатньо стабільний рівень проведення 
спортивно-масових заходів. В середньому протягом року їх проводять більше 
2100, в яких приймають участь більше 980 тис. осіб. Основним виконавцем 
цього заходу є Миколаївський обласний центр фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх», який на протязі звітного періоду проводить спортивно-
масові та фізкультурно-оздоровчі заходи: «Спортивна зима», «Ти зможеш, 
якщо зміг я», фізкультурно-оздоровчі заходи з нагоди свята Масляна; «Рух 
заради здоров’я», «Мама, тато, я – спортивна сім’я»; «Олімпійське літо», 
«Школа плавання», «Спорт для всіх в парках і скверах», «Спорт для всіх – 
радість життя» фізкультурно-оздоровчі заходи з нагоди 1 червня, Дня Європи 
Дня молоді, Дня Незалежності; Дня фізичної культури і спорту, Всесвітнього 
дня людей похилого віку тощо. Крім того, проводяться різноманітні 
спартакіади серед трудових колективів та фізкультурно-спортивних 
товариств [13, c. 5]. 
Виробничою фізичною культурою та масовим спортом за місцем 
роботи займається фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» України 
(робота з працівниками правоохоронних органів) та «Спартак» (робота з 
профспілками). Добре налагоджена співпраця ФСТ з галузевими 
організаціями профспілок. Наразі йде співпраця з 52 колективами 5 
фізкультури підприємств, установ,організацій 9 обласними комітетами 
профспілок [13, c. 5]. 
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Ще одним напрямом залучення населення до занять масовим спортом 
є щорічне проведення обласних галузевих та міжгалузевих спартакіад, участь 
у відповідних змаганнях державного та місцевого рівня. 
Щорічно в області проводятся обласні галузеві та міжгалузеві 
спартакіади, в тому числі спартакіади серед працівників державних установ, 
торгівлі, шляхового господарства, охорони здоров’я, соціальної сфери, 
Держаудітслужби, «Укрпошти», автомобільного транспорту, 
стоматологічних лікарень, пологових будинків, фызкультурно-спортивне 
товариство «Спартак» спільно з обласними профспілковими організаціями 
проведено 12 галузевих спартакіад за участю 84 команд (1337 учасника) та 15 
спортивно-масових заходів (642 учасника) [13, c. 6]. 
Організація і проведення урочистостей з нагоди відзначення Дня 
фізичної культури і спорту, знаменних подій та інших свят державного 
значення.  
В  Миколаївській області щорічно проводиться урочисте святкування 
Дня фізичної культури і спорту, в якому приймають участь видатні 
спортсмени Миколаївщини, їх тренери, вчителі, всіх тих, хто виступає за 
здоровий спосіб життя. 
Загалом в Миколаївській області до Дня фізичної культури і спорту, 
Всеукраїнського Олімпійського уроку, Олімпійського тижня проведено 
велику кількість фізкультурнооздоровчих та спортивно-масових заходів 
серед яких: виховні години на Олімпійську тематику, відкриті уроки з 
ветеранами спорту, рухливі ігри, вікторини з історії олімпізму, розваги, 
конкурси, легкоатлетичні та роликові естафети, змагання з міні-футболу, 
гандболу, волейболу, стрітболу, баскетболу, футболу, настільного тенісу 
тощо[13, c. 7]. 
Окремою категорією громадян, що потребують активного залучення до 
фізкультурно-оздоровчої діяльності є громадяни похилого віку. 
В Миколаївській  області користуються популярністю масові заходи 
такі як: велопробіги,  марафони, напівмарафони. У західі «Миколаїв Нова 
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Пошта Напівмарафон» прийняли участь більше 100 осіб віком старше від 60 
років. Одним з традиційних заходів Миколаївського обласного центру 
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» є обласні спортивно-масові 
заходи "Ти зможеш, якщо зміг я!". також популярними є сімейні спортивні 
заходи «Мама, тато, я – дружна спортивна сім’я», в яких крім батьків 
приймають участь бабусі та дідусі юних спортсменів, проводяться 
Спартакіади серед осіб похилого віку з 6 видів спорту. 
 В літній період на учбово-спортивній оздоровчій базі «Динамо» в місті 
Очакові мають змогу оздоровитись громадяни похилого віку, ветерани 
спорту. На базі проводяться фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи серед 
ветеранів з риболовного спорту, міні-футболу, волейболу, шахмат, шашок та 
настільного тенісу [13, c. 7]. 
 
2.2.3. Розвиток масового спорту серед сільського населення 
 
 
В загальнодержавній системі розвитку фізичної культури і спорту 
серед усіх верств населення особливе місце займає розвиток масового спорту 
серед сільського населення. 
В той же час, з оглядом на те, що сьогодні у більше як 28,5 тисяч селах 
України мешкає 15 млн. населення, існуючу інфраструктуру сфери фізичної 
культури і спорту у сільській місцевості ні в якому разі не можна вважати 
достатньою. 
Всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи охоплено 
лише 9,5% сільського населення. До занять спортом, в переважній більшості 
нерегулярно, залучений лише кожен сотий мешканець села. 
Викликає занепокоєння низький рівень охоплення сільських дітей 
заняттями у спортивних школах. Цей показник сьогодні складає 5,4% від 
загальної чисельності сільської учнівської молоді, що вдвічі менше в 
середньому по країні. Одна неповно комплектна спортивна школа припадає 
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на 280 сіл і селищ. Лише у 590 селах (2%) є відділення або навчальні групи 
ДЮСШ. 
У сільській місцевості складна ситуація з фізкультурно-спортивними 
кадрами. Тут працює лише 7,3% тренерів-викладачів країни. В середньому в 
Україні на 83 учня сільської спортивної школи працює лише один тренер-
викладач. 
Складною є ситуація з рівнем забезпеченості населення спортивними 
спорудами та площинними спортивними майданчиками та фінансуванням. 
 В Миколаївській області пропагандою здорового способу життя, 
фізичної культури і спорту серед сільського населення займається 
фізкультурно-спортивне товариство «Колос». Це і підготовка та проведення 
сільських спортивних ігор, проведення конкурсу на краще спортивне село, і 
підготовка до участі у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, і 
здійснення практичної допомоги райрадам та ДЮСШ з актуальних питань 
фізичної культури і спорту, узагальнення і розповсюдження передового 
досвіду, поліпшення активізації та пропаганди фізичної культури і спорту 
серед широких верств сільського населення, ефективного використання 
спортивних споруд. В сільській місцевості Миколаївської області станом на 
01 січня 2020 року налічувалося 2583 спортивних споруди. В сільській 
місцевості діє 23 стадіонів, 300 спортивних майданчиків, 243 футбольних 
поля. Також сільській місцевості є 62 спортивних зали, 62 приміщення для 
фізкультурно-оздоровчих заходів [13, c. 8]. 
Щодо проведення фізкультурно-оздоровчих та масових спортивних 
заходів то за 2019-2020 рр. у  сільській місцевості Миколаївської області 
проводились комплексні спортивно-масові заходи: Обласні змагання серед 
сільських школярів «Хто ти, майбутній Олімпієць?» з футболу, волейболу, 
настільного тенісу, Обласний футбольний фестиваль «Даруймо радість 
дітям», Кубок Миколаївської області з футболу серед сільських КФК, 
присвячений пам’яті Миколи Баранова, Обласні літні сільські спортивні ігри 
серед райрад з 9 видів спорту,та на «Краще спортивне село» з 6 видів спорту. 
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В області пройшли 3 етапи Всеукраїнських літніх сільських спортивних ігор, 
в яких прийняли участь 18742 особи, пройшов конкурс на «Краще спортивне 
село», проведено змагання серед сільських ДЮСШ «Хто ти, майбутній 
Олімпієць?» з футболу [13, c. 9]. 
Позитивним кроком у співпраці органів виконавчої влади та громадських 
організацій, зокрема спортивного товариства «Колос», федерацій (асоціацій, 
організацій, спілок, об’єднань тощо) з видів спорту у вирішенні означених 
вище проблем було б укладання між ними відповідних угод щодо надання 
сільському населенню послуг у задоволенні їх потреб у руховій активності. 
Для забезпечення функціонування громадської організації «Миколаївська 
територіальна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос» для провадження статутної діяльності щодо розвитку 
фізичної культури і спорту серед сільського населення з обласного бюджету  
у 2019-2020 рр. виділено 307,4 тис. грн. вже профінансовано 243,8 тис. грн. 
[13, c. 9]. 
З метою залучення широких верств громадськості сільського населення 
до створення належної інфраструктури необхідно: при кожній сільській раді 
утворити спортивний клуб; здійснити комплексні заходи щодо облаштування 
існуючих спортивних майданчиків, будівництву та ремонту спортивних 
споруд; забезпечити роботу відділень ДЮСШ або секцій з традиційних для 
цієї місцевості та найбільш доступних видів спорту; створити працівникам 
сільської місцевості умови для занять фізичною культурою і спортом шляхом 
включення відповідних положень до колективних угод; здійснити передачу у 
комунальну власність спортивних споруд, які належать 







2.2.4. Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед осіб з 
інвалідністю 
 
Люди з обмеженими можливостями руху, більше ніж здорові, 
зацікавлені в залучені до фізкультурно-спортивної роботи. За статистичними 
даними по Україні усіма формами фізкультурно-оздоровчої роботи охоплено 
лише 16,7 тис осіб, що становить 1 %  від загальної кількості людей з 
обмеженими можливостями [34, с. 12].  
До системи закладів фізичної культури і спорту інвалідів належать: 
- регіональні та місцеві центри фізичної культури і спорту інвалідів 
“Інваспорт”; 
- дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів; 
- спеціалізовані дитячо-юнацькі школи для інвалідів 
паралімпійського та дефлімпійського резерву. 
В Миколаївській області створено дієву систему організацій, що 
працюють з спортсменами з обмеженими фізичними можливостями. В 
області діє Миколаївський регіональний центр з фізичної культури і спорту 
інвалідів «Інваспорт».  
До системи Миколаївського регіонального центру «Інваспорт» входять:  
- регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів 
«Інваспорт»;  
 - Миколаївська дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з 
інвалідністю; 
 - Миколаївський міський фізкультурно-оздоровчий клуб інвалідів 
«Вікторія» (громадська організація інвалідів); 
 - Вознесенський філіал регіонального центру «Інваспорт»;  
- Первомайський міський фізкультурно-оздоровчий клуб інвалідів 
«Прометей» (громадська організація інвалідів); 
 - Миколаївський міський центр реабілітації інвалідів (громадська 
організація інвалідів) [13, c. 10].  
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Спортивна та фізкультурно-реабілітаційна робота в Миколаївській 
області ведеться серед інвалідів 4 нозологій: з ураженням опорно-рухового 
апарату, з вадами розумового та фізичного розвитку, вадами слуху та вадами 
зору. На утримання Миколаївського регіонального центру спорту інвалідів 
«Інваспорт» на 2019 рік з обласного бюджету виділено 1874,7 тис. грн. 
(збільшено на 240,6 тис. грн), вже профінансовано 1374,8 тис. грн.[13, с. 10]. 
В Миколаївській області здійснюється забезпечення роботи 
спеціалізованих відділень підготовки спортивного резерву у школах-
інтернатах для дітей з інвалідністю з урахуванням гендерного підходу.   У 
Миколаївських  школах-інтернатах працюють тренери-викладачі з учбово-
навчальними групами: боротьби вільної та греко-римської, легкої атлетики,  
настільного тенісу. 
Заняття з видів спорту осіб з інвалідністю проводяться в 12 
орендованих спортивних спорудах Миколаївщини: 4 стадіони, 3 спортивні 
зали, 4 пристосовані спортивні споруди для занять та 1 басейн. 11 споруд 
пристосовані відповідно до потреб осіб з інвалідністю; 1споруда - СКПБ 
«Водолій»- частково пристосований [13, с. 10]. 
За 2019-2020 рр. проведені обласні спартакіади серед дітей з 
інвалідністю з плавання, легкої атлетики, настільного тенісу, вільної та 
греко-римської боротьби, І та ІІ етапи відбіркових змагань 11 інтернатів для 
дітей з розумовими і фізичними вадами та участь у Всеукраїнській 
спартакіаді „Повір у себе” серед дітей з інвалідністю та Спеціальній 
олімпіаді України серед дітей з вадами розумового розвитку.  
 Спартакіади «Повір у себе» в котрих прийняли участь 225 дітей (серед  
них 42 дитини з розумовими та фізичними вадами) 28 дітей прийняли участь 
у фінальних змаганнях Спартакіади «Повір у себе» з плавання, легкої 
атлетики, бадмінтону, настільного тенісу, вільної та греко-римської боротьби 
та вибороли 22 золотих, 17 срібних та 15 бронзових медалей. 
 Проведено XIV обласну Спартакіаду серед учнів спеціальних шкіл- 
інтернатів з міні-футболу, настільного тенісу, легкої атлетики, в якій взяли 
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участь 7 закладів освіти: Миколаївська спеціальна ЗОШ- інтернат № 2, 
Миколаївська ЗОШ-інтернат № 3, Вознесенська, Лисогірська, 
Привільненська, Рацинська, Широколанівська спеціальні загальноосвітні 
школи-інтернати. Миколаївська спеціальна ЗОШ-інтернат № 2, № 6 взяли 
участь в Спартакіаді «Повір у себе» для дітей з інвалідністю в змаганнях з 
легкої атлетики, настільного тенісу, плавання. Миколаївська спеціальна 
ЗОШ-інтернат № 2 та № 3 взяли участь у змаганнях з футболу 
Всеукраїнської Спеціальної Олімпіади, яка проводилася у м. Миколаєві на 
стадіоні у парку «Перемоги» [13, с. 11]. 
Проведено 22 обласних змагань та спартакіад з плавання, легкої 
атлетики, настільного тенісу, вільної та греко-римської боротьби, футболу, 
фехтування на візках, шахів, футзалу, дартсу, шашок, в яких прийняли участь 
понад 425 осіб.  
109 миколаївських спортсменів прийняли участь у чемпіонатах та 
Кубках України з легкої атлетики, вільної та греко-римської боротьби, 
настільного тенісу, фехтування на візках, плавання, пауерліфтингу, 
армспорту, футболу, дзюдо, тхеквондо, шашок, шахів, зимових видів спорту.  
30 миколаївських спортсменів - членів національної збірної команди 
України, прийняли участь у 61 навчально-тренувальному зборі по підготовці 
до міжнародних змагань 2019 року. 25 спортсменів прийняли участь у 
міжнародних змаганнях: чемпіонатах Європи, світу, Кубках світу, 
міжнародних турнірах та завоювали 6 золотих, 9 срібних та 13 бронзових 
медалей [13, с. 11]. 
  Але все одно залишаються проблеми низького рівня залучення до 
занять  фізичною культурою та спортом осіб з інвалідністю, до основних 
належать такі:  
1. Відсутність належних умов для залучення осіб з інвалідністю до 
занять фізичною культурою та спортом: можливість самостійно 
переміщуватися в громадському транспорті, нерозв’язаність проблем у 
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містобудівництві, практична відсутність адаптованих спортивних споруд, 
інвентаря. 
 2. Недостатня кількість професійних організаторів, інструкторів, 
тренерів зі спеціальною підготовкою, особливо гостро ця проблема постає у 
сільській  місцевості.  
3. Низький рівень мотивації у осіб з інвалідністю до занять фізичною 
культурою та спортом.  
 
2.2.5. Розвиток спорту ветеранів 
 
 
Ветеранській спорт в нашій країні є одним з напрямів продовження 
активної спортивної діяльності дорослого населення після завершення 
кар’єри в професійному спорті. Спорт для ветеранів має значні перспективи з 
огляду на те, що все більша кількість людей прагне вести активний спосіб 
життя і має для цього відповідні ресурси. Системний підхід є запорукою 
розвитку масового спорту ветеранів. Це можливо здійснити при консолідації 
зусиль державних органів, професіоналів та населення, що активно прагне до 
здорового способу життя. 
 В Миколаївській  області розвивається спорт ветеранів у таких видах 
спорту як: веслування академічне, баскетбол, гірьовий спорт, більярдний 
спорт, волейбол, футбол. 
В спортивних закладах обласного та міського підпорядкування 
фізкультурно-спортивними товариствами та центром «Спорт для всіх» 
організовуються фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи серед ветеранів. 
Протягом 2019-2020 рр. була проведена «Динаміада-Здоров’я»» серед 
ветеранів з міні-футболу, волейболу, шахмат, шашок та настільного тенісу. 
Також в літній період на учбово-спортивній оздоровчій базі «Динамо» в місті 
Очакові мають змогу оздоровитись громадяни похилого віку, ветерани 
спорту. На базі проводяться змагання з риболовного спорту. Також 
спортсмени–динамівці приймають участь у Всеукраїнських спортивних іграх 
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ветеранів спорту з дзюдо, боротьби самбо, гирьового спорту та веслування 
академічного [13, с. 12]. 
Протягом 2019 року за кошти обласного бюджету організовано участь 
команд ветеранів у 7 спортивних Всеукраїнських заходах на загальну суму 
68,79 тис. грн. 
Підримка розвитку спорту ветеранів сприятиме активному залученню 
дорослого населення до занять фізичною культурою та спорто у 
Миколаївській області. 
 




В рамках реалізації Програми направленої на забезпечення заходів 
щодо підтримки розвитку системи спортивної реабілітації в Миколаївській 
області учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній 
операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях здійснюється у декількох пріоритетних напрямках. 
Для учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній 
операції, надано вільний доступ до спортивних закладів, до спортивних 
тренажерів, які там розміщені. Крім того, використовуються споруди 
фізкультурно-спортивних товариств, зокрема використовуються спортивні 
майданчики обласної організації ФСТ «Динамо». Проводяться турніри з міні-
футболу, волейболу, боротьби самбо. У 2018 році діти-переселенці 
Луганської області проходили оздоровлення на учбовій спортивно-
оздоровчій базі «Динамо» у м. Очакові, загалом оздоровились 50 дітей. У 
літній сезон 2019 року діти учасників АТО, більш  ніж 300 осіб оздоровились 
на УСОБ «Динамо» м. Очаків [13, с. 12]. 
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Триває робота по створенню відділення фізкультурно-спортивної 
реабілітації учасників бойових дій на базі Миколаївської обласної школи 
вищої спортивної майстерності. 
В Миколаївській області забезпечено доступність фізкультурно-
оздоровчих послуг та послуг зі спортивної реабілітації для учасників бойових 
дій, насамперед для осіб з інвалідністю з їх числа в спортивних закладах 
різних форм власності. В обласних комунальних закладах учасники АТО 
можуть отримувати безкоштовні фізкультурно-оздоровчі послуги. Зокрема, в 
Миколаївській обласній комунальній комплексній дитячо-юнацькій школі 
забезпечено вільний доступ до користування басейном. Крім того, на учбовій 
спортивно-оздоровчій базі олімпійської підготовки «Динамо» у м. Очаків 
встановлено пандус для ігрового залу, що дає змогу особам з інвалідністю 
безперешкодно користуватись спортивною спорудою, та проводити 
тренування [13, с. 13]. 
На учбовій спортивно-оздоровчій базі олімпійської підготовки 
«Динамо» у м. Очаків у 2019 році було побудовано новий сучасний 
майданчик з поліуретановим покриттям для ігрових видів спорту, що дало 
змогу проводити змагання та навчально-тренувальні збори, доступні для 
учасників бойових дій. А також головні Управління та структурні підрозділи 
правоохоронних органів не маючи своєї власної спортивної бази, щоденно 
згідно розкладу проводять учбово-тренувальні заняття на спортивних 
майданчиках, спортивних залах та стрілецькому тирі обласної організації 
«Динамо» [13, с. 13]. 
Отже, в Миколаївській області  реалізується система заходів по 
спортивні реабілітації учасників бойових дій, що включає в себе: 
забезпечення доступності спортивних послуг, в тому числі безкоштовних, 
розвиток мережі спортивних закладів та організації, що підтримують 
зазначену ініціативу, а також здійснення заходів фізкультурно-спортивної 




2.2.7. Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту 
 
Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту на сьогодні 
є провідним напрямом  для залучення дітей, в тому числі і дітей-інвалідів, до 
занять певним видом спорту, виявлення обдарованої молоді  з метою 
включення до системи резервного спорту. 
Для реалізації цього напряму перед органами управління системою 
фізичної культури та спорту постають такі основні завдання: 
- збереження існуючої мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
незалежно від підпорядкування, типу та форми власності;  
- забезпечення організації і проведення на належному рівні навчально-
тренувального процесу в дитячо-юнацьких спортивних школах, 
оптимізувавши планування витрат на зазначені цілі; 
- здійснення оновлення та постійної модернізації матеріально-технічної 
бази закладів дитячо-юнацького та резервного спорту; 
- організація спортивних зборів та оздоровлення для учнів дитячо-
юнацьких спортивних шкіл; 
- пошуку нових підходів для удосконалення процесу відбору 
обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під 
час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні 
навантаження, для подальшого залучення їх до системи резервного спорту.  
Аналіз звітів  щодо розвитку дитячого, дитячо-юнацького та 
резервного спорту у Миколаївській області за 2019-2020 рр. дає підстави 
продемонструвати  заходи по реалізації даного напряму.  
У Миколаївській області діють 42 дитячо-юнацьких спортивних школи 
(11 спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського 
резерву), 2 школи вищої спортивної майстерності (міська та обласна), 2 
центри олімпійської підготовки (І - з баскетболу та командних ігрових видів 
спорту, ІІ - з пріоритетних видів спорту). Загальний відсотковий еквівалент 
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дітей, що займаються в ДЮСШ до загальної кількості дітей шкільного віку 
Миколаївської області становить 14,1% [13, с. 14]. 
З метою забезпечення діяльності та проведення навчально-
тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у 
Миколаївській області на утримання та діяльність дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл обласного підпорядкування з обласного бюджету виділено 
21187,7 тис. грн. [13, с. 14]. 
Для забезпечення діяльності обласної штатної спортивної команди 
резервного спорту, відповідно до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 14.01.2013 №70-р, створено штатну спортивну 
команду резервного спорту з пріоритетних видів спорту. На її утримання з 
обласного бюджету у 2019-2020 рр.  виділено 491,8 тис. грн. [13, с. 14]. 
Забезпечення модернізації і реконструкції існуючих та будівництво 
нових спортивних споруд за кошти обласного бюджету здійснюється 
капітальний ремонт та утеплення фасаду будівлі навчального корпусу 
Миколаївського вищого училища фізичної культури [13, с. 14]. 
Заходи щодо підтримки дитячого, дитячо-юнацького та резервного 
спорту в Миколаївській області засвідчують про системну роботу для 
підтримки даного напряму розвитку фізичної культури та спорту в області, 
але залишаються проблеми покращення забезпечення матеріально-технічної 
бази та створення належних умов для організації навчально-тренувального 
процесу та оздоровлення для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 
 
2.2.8. Розвиток спорту вищих досягнень 
 
Для підвищення конкурентоспроможності українського спорту у 
світовому співтоваристві та досягнення високих спортивних результатів 
необхідно забезпечити переведення обдарованої молоді із резервного спорту 
в систему спорту вищих досягнень. Це можливо здійснити лише за умов 
створення ефективної системи підготовки спортсменів - членів національних 
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збірних команд України та забезпечення їх участі у змаганнях 
всеукраїнського та міжнародного рівня. Реалязація даного напряму можлива 
при виконанні наступних завдань: 
- забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту;  
-  забезпечення діяльності центрів олімпійської підготовки; 
- забезпечення збірних команд області та членів Національних збірних 
команд України та їх тренерів відповідно до сучасних вимог. Придбання для 
команд спортивного обладнання та спортивної форми; 
- надання провідним спортсменам та тренерам необхідної допомоги у 
вирішенні житлових та інших побутових питань (у тому числі придбання 
квартир); 
- забезпечення виплати стипендій обласної ради та 
облдержадміністрації спортсменам – переможцям і призерам Олімпійських, 
Європейських, Паралімпійських, Дефлімпійських та юнацьких Олімпійських 
ігор, Всесвітніх ігор, чемпіонатів світу і Європи з олімпійських видів спорту 
та їх тренерам; 
- проведення чемпіонатів та кубків області, підготовка та участь 
спортсменів і тренерів у чемпіонатах і кубках України, Універсіадах та 
Спартакіадах школярів, інших державних та міжнародних спортивних 
змаганнях;  
- організація та здійснення антидопінгового контролю у спорті шляхом 
проведення допінг-проб у спортсменів-учасників спортивних заходів 
регіонального рівня. 
Для вирішення поставлених завдань для розвитку спорту вищих 
досягнень в Миколаївській області за період 2019-2020 рр. здійснено низку 
заходів. 
В Миколаївській області розвивається та культивуються 35 літніх 
олімпійських видів спорту,  15 видів спорту з яких є пріоритетними для 
області. На їх розвиток з обласного бюджету виділено 3253,5 тис. Грн.  А 
також розвивається та культивуються 60 неолімпійських видів спорту. На 
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розвиток неолімпійських видів спорту з обласного бюджету виділено 245,9 
тис. грн.[13, с. 15]. 
Забезпечення діяльності центрів олімпійської підготовки відповідно до 
сучасних вимог і потреб підготовки спортсменів високого класу та 
забезпечення спортивним інвентарем, спортивним обладнанням, спортивною 
форою та спортивною екіпіровкою в Миколаївської області наведено у 
таблиці 2.5. 
Таблиця 2.5. 
Забезпечення діяльності центрів олімпійської підготовки в Миколаївської 
області у 2019-2020 рр. 
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В області з обласного бюджету забезпечено щомісячну виплату 
стипендії облдержадміністрації і обласної ради кращим спортсменам 
Миколаївщини з олімпійських видів спорту. В 2019-2020 рр. цю стипендію 
отримують 90 спортсменів та тренерів на загальну суму 1350,0 тис. грн. [13, 
с. 16]. 
На проведення чемпіонатів та кубків області, підготовку та участь 
спортсменів і тренерів Миколаївської області у чемпіонатах і кубках 
України, Універсіадах та Спартакіадах школярів, інших державних та 
міжнародних спортивних змаганнях з визнаних в Україні видів спорту серед 
спортсменів різних вікових групп з обласного бюджету виділено 4884,8 тис. 
грн. За ці кошти проведено 34 обласних змагань, 81 навчально-тренувальний 
збір, 171 відрядження спортсменів за межі області [13, с. 16]. 
Але через значну обмеженість фінансування на галузь в цілому, 
виділення коштів на адання провідним спортсменам та тренерам 
Миколаївської області необхідної допомоги у вирішенні житлових та інших 
побутових питань (у тому числі придбання квартир) не було здійснено. 
Також в бюджеті на 2019- 2020 рр. не передбачено кошти на витрати щодо 
проведення тестування спортсменів на антидопінгові тести,  відсутність 
виділення коштів на ці цілі спричинить значне погіршення фінансування 
спортивних заходів. 
 
2.2.9. Кадрове та матеріально-технічне забезпечення  системи фізичної 
культури та спорту 
 
 Забезпеченням системи фізичної культури та спорту професійними 
кадрами в Миколаївській області займається три найпотужніші ЗВО області.  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. 
Здійснюється підготовка  за освітніми рівнями бакалавр і магістр за 
освітньою програмою «Олімпійський та професійниї спорт». Основними 
цілями навчання на спеціальності "Олімпійський та професійний спорт" є 
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підготовка компетентного конкурентоспроможного фахівця у сфері освіти 
взагалі та фізичної культури і олімпійського та професійного спорту зокрема, 
який обізнаний з інноваційними підходами до здійснення спортивних 
тренувань, має здатність до розроблення й упровадження методології та 
методик викладацької діяльності, може оцінювати їхню ефективність, уміє 
забезпечувати формування фізичної культури особистості, організовувати 
спортивні заходи та ефективно здійснювати підготовку осіб до участі в них 
шляхом результативного застосовування професійних знань, умінь та 
навичок, а також готовий до виявлення та розв’язання складних задач у 
процесі професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень  та 
апробації новітніх методологійних підходів і впровадження результатів цих 
наукових досліджень у практичну діяльність. Унікальність освітньої 
програми полягає в тому, що програма дає можливість здобути ґрунтовну 
фахову освіту, що досягається окрема шляхом залучення до підготовки 
фахівців провідних тренерів, а також через кооперацію з потенційними 
роботодавцями задля постійного корегування векторів навчання та їхнього 
увідповіднення до запитів ринку праці Південного регіону України. 
Національний університет імені  В.О.Сухомлинського. Готують 
фахівців галузі за освітнім рівнем бакалавр за спеціальністю «Фізична 
культура  і спорт».  За даною програмою бакалавр фізичної культури і спорту 
здатний розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми 
у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання, що передбачає 
застосування теорій та методів відповідних наук, і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 
     Черноморський національний університет імені Петра Могили готує 
бакалаврів і магістрів за двома спеціальностями: «Фізична культура і спорт» 
та «Фітнес і рекреація». 
Освітня програми «Фізична культура і спорт» займається підготовкою 
фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й 
професійними компетентностями в галузі фізичної культури та спорту, що 
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направлені на здобуття студентом знань, умінь і навичок щодо побудови, 
корекції та оптимізації процесів спортивної підготовки, організації та 
проведення спортивно-масових заходів, здатності до коректної самостійної 
постановки і вирішення завдань науково-дослідної діяльності прикладного 
характеру. 
 Метою освітньої прогами «Фітнес і рекреація» є формування 
професійних компетентностей майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації, 
здатних розробляти програми наукових досліджень, впроваджувати та 
реалізовувати їх результати; підготовка кваліфікованих консультантів з 
питань здорового способу життя для надання послуг у сфері збереження та 
зміцнення здоров’я людини. 
На базі Чорноморського державного університету ім. Петра Могили 
спільно з управлінням молоді та спорту облдержадміністрації  у 2019 році 
організовані курси підвищення кваліфікації керівників спортивних закладів 
та тренерів-викладачів.  
 Поліпшення матеріально-технічної бази здійснюється шляхом 
облаштування сучасних багатофункціональних спортивних майданчиків на 
територіях закладів освіти, за місцем проживання та відпочинку громадян. 
Протягом 2017-2019 років на території області збудовано 24 футбольних 
поля зі штучним покриттям за державною бюджетною програмою 
«Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України». 
Крім того, з обласного бюджету виділено 50 млн. грн. для будівництва 36 
спортивних майданчиків. Станом на листопад 2019 року на Миколаївщині 
вже 87 спортивних майданчиків зі штучним покриттям [13, с. 18]. 
З  метою запровадити соціальну рекламу, орієнтовану на здоровий спосіб 
життя, центр «Спорт для всіх» проводить інформаційно-пропагандистські 
заходи «Не лінуйся, рухайся!» серед широких верств населення, та семінари 
на тему допомоги спорту. Всі спортивні події висвітлюються у засобах 
масової інформації області (на шпальтах газет, обласному телебаченні та 
радіо, інтернет-виданнях, онлайн-трансляції) [13, с. 20]. 
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Висновки до другого розділу 
У даному розділі розкрито регіональні аспекти управління фізичною 
культурою і спортом  в Миколаївській області. Здійснено порівняльний 
аналіз регіональних програм розвитку сфери фізичної культури та спорту, а 
саме:  «Молодь  Миколаївщини»  на  2016 - 2020 рр.; Програма розвитку 
фізичної культури та спорту в Миколаївській області на 2019-2022 рр.;  
Міська програма «Фізична культура і спорт» на 2019-2021 рр. 
Сформульовано висновки щодо реалізації цих програм. 
Проаналізовано стан та рівень розвитку пріоритетних напрямів системи 
залучення населення до занять фізичною культурою та спортом  в 
Миколаївській області.  На основі звітів Управління молоді та спорту 
Миколаївської облдержадміністрації та інформації, висвітленої в  ЗМІ, 
розкрито заходи по реалізації Програм та залучення всіх категорій населення 
до занять фізичною культурою та спортом. Серед основних категорій 
виділено наступні: учні дошкільних та навчальних закладів освіти; населення 
за місцем проживання, у місцях масового відпочинку та за місцем роботи; 
сільське населення; особи з інвалідністю; ветерани; учасники бойових дій; 
учні ДЮСШ та шкіл спортивного резерву; спортсмени спорту вищих 
досягнень та інші. 
Серед заходів щодо розвитку фізичної культури та спорту в 
Миколаївській області спостерігаються позитивні тенденції: залучення 
широкого спектру населення до занять фізичною культурою та спортом,  
проведення спортивно-масових заходів,  співпраця в організації та 
проведенні спортивних заходів державних і громадських організацій, 
підтримка олімпійських та неолімпійських видів спорту, оновлення 
матеріально-технічної бази, підготовка  та перепідготовка кадрів для сфери 
фізичної культури та спорту. Але й залишаються проблеми: низький рівень 
матеріально-технічного забезпечення, всього 14 % населення охоплено 
заняттями фізкультурою, потребують підтримки юні спортсмени та 




РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПIДВИЩEННЯ EФEКТИВНOСТI УПРАВЛIННЯ 
СФЕРОЮ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПOРТУ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 
3.1. Мoнiтoринг рiвня управління у сфeрi фiзичнoї культури i спoрту 
у Микoлаївській області 
   
  На сучаснoму eтапi в Українi пoстає питання фoрмування якiснoгo 
пiдґрунтя для рoзвитку iнфраструктури фізичної культури та спорту всiх 
рiвнiв. Спoрт є oдним iз важливих засoбiв мiжнарoднoгo культурнoгo oбмiну, 
вiн мoжe ствoрювати умoви для кoнсoлiдацiї України та активiзувати 
сoцiальнo-eкoнoмiчний рoзвитoк дeржави.  
Дoсвiд рiзних країн свiдчить, щo сфeра фiзичнoї культури та спoрту 
пoтрeбує тeoрeтичнoгo й практичнoгo oбґрунтування  механізмів управління. 
Задoвoлeння пoтрeб населення у руховій активності та формуванні здорового 
способу життя не можливо реалізувати на сучасному етапі без пошуку нових 
форм, технологій і методів спортивно-оздоровчої діяльності. 
Наукoвo oбґрунтoванe застoсування нових підходів до організації 
фізкультурно-спортивної діяльності серед різних груп населення сприяє 
рoзвитку спoрту, йoгo пoпуляризацiї сeрeд насeлeння, oсoбливo сeрeд мoлoдi.  
Oрганiзацiйнoю oснoвoю рoзвитку фiзичнoї культури i спoрту в Українi 
має стати рoзгалужeна мeрeжа спoртивних організацій, клубiв i цeнтрiв 
рiзних фoрм власнoстi та oрiєнтацiї - oздoрoвлeння, спoртивнi iнтeрeси та 
пeвнi види спoрту. Дeржава пoвинна вжити захoдiв для ствoрeння налeжних 
умoв i пiдтримки функцioнування таких клубiв i цeнтрiв у навчальних 
закладах, на пiдприємствах, в устанoвах i oрганiзацiях та  в мiсцях 
прoживання. 
У  Микoлаївській  oбластi сфoрмувалися нeoбхiднi пeрeдумoви рoзвитку 
фізичної культури та спорту, щo мають спeцифiчний характeр, зумoвлeний 
спoртивнoю культурoю насeлeння. I якщo для шкoлярiв, мoлoдi i студeнтства 
її рiвeнь дoстатньo висoкий, тo для насeлeння старшoгo i пoхилoгo вiку  
рiвeнь спoртивнoї культури i залучeння дo занять фiзичнoю культурoю i 
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спoртoм є дужe низьким. Співпраця усіх ланок, що забезпечують 
організацію, проведення та матеріальне забезпечення заходів з фізичної 
культури та спорту є запорукою підвищення рівня фізичної культури та 
спорту серед населення. 
Мeта мoнiтoрингу – рoзрoбити тeхнoлoгiю прoвeдeння дoслiджeння 
рiвня управління структурами у сфeрi фiзичнoї культури та спoрту. 
Мeтoди дoслiджeння. Застoсoванo мeтoди eмпiричних дoслiджeнь, 
зoкрeма, спoстeрeжeння та oпитувальний метод.  Булo прoвeдeнo 
анкeтування кeрiвникiв, трeнeрiв та спортсменів спортивних структур 
м. Микoлаєва, щo надають пoслуги у сфeрi фiзичнoї культури та спoрту. 
Матeматична oбрoбка рeзультатiв дoслiджeння викoнувалась за дoпoмoгoю 
статистичних мeтoдiв та кoмп’ютeрних тeхнoлoгiй. 
Бази прoвeдeння дoслiджeння.  
 Для дoслiджeння рiвня управління структурами у  сфeрi фізичної 
культури та спорту булo охоплено десять обласних центрів, спортивних 
шкіл. Сeрeд них такi:  
- Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву з вітрильного спорту "Обласний яхт-клуб"; 
- Миколаївська обласна комунальна комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа № 1; 
- Миколаївська обласна дитячоюнацька спортивна школа «Обласний 
шахово-шашковий клуб» ім. М.В. Шелеста; 
- Миколаївська обласна комунальна комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа; 
- Дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю; 
- Миколаївський регіональний центр з фізичної культури і спорту 
інвалідів “ІНВАСПОРТ"; 




- Миколаївський обласний центр фізичного здоров’я населення 
"СПОРТ ДЛЯ ВСІХ"; 
- Миколаївська обласна школа вищої спортивної майстерності; 
- Центр олімпійської підготовки з пріоритетних видів спорту. 
Учасники дoслiджeння. У дoслiджeннi взяли участь кeрiвники, трeнeри i 
спортсмени вищeназваних закладів. Загальна кiлькiсть 60 рeспoндeнтiв сeрeд 
них: кeрiвникiв 10 oсiб, трeнeрiв 15  i спортсменів 35 oсiб.  
 Рeзультати дoслiджeння.  Рoзрoблeнo Пoлoжeння прo мoнiтoринг та 
три анкeти для дослідження рiвня управління у сфeрi фiзичнoї культури та 
спoрту та надання послуг (Дoдатки 1, 2, 3, 4). Вище зазначeний мoнiтoринг – 
цe систeма oрганiзацiйних захoдiв, спрямoваних на забeзпeчeння 
пeрioдичнoгo  збирання, oпрацювання та аналiзу пoказникiв щoдo стану 
управління, реалізації та задоволення послугами у сфeрi фiзичнoї культури та 
спoрту для рiзних груп насeлeння з урахуванням їхнiх пoтрeб та цiннoстeй, а 
такoж прo oснoвнi чинники, якi стримують прoцeс залучeння людeй дo 
рухoвoї активнoстi як важливoї складoвoї здoрoвoгo спoсoбу життя.  
 Мoнiтoринг прoвoдився з мeтoю oтримання рeальнoї, пoвнoї, 
свoєчаснoї та дoстoвiрнoї iнфoрмацiї прo oцiнку та результати управління 
сферою фiзичнoї культури та спoрту та залучeння насeлeння дo спoрту, 
мeханiзмiв пiдтримки прoгрeсивних тeндeнцiй, шляхiв пoпeрeджeння та 
усунeння нeгативних процесів у Миколаївській області   
Oснoвнi функцiї Мoнiтoрингу:  
 1) спoстeрeжeння за прoцeсами управління у сфері фiзичнoї культури 
та спoрту  та організацій фізично-оздоровчої роботи, що надають послуги 
всiм катeгoрiям насeлeння;   
2) виявлeння oб’єктивних прoблeм у прoцeсi надання пoслуг 
структурами у сфeрi фiзичнoї культури та спoрту;   
3) пoрiвняння oцiнoк надання пoслуг кeрiвникiв, трeнeрiв і споживачів 
послуг. 
4) надання кeрiвникам структур iнфoрмацiї прo прoблeми та прoпoзицiї 
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щодо удoскoналeння систeми управління у сфeрi фiзичнoї культури i спoрту. 
Мoнiтoринг включає: oпитування  трьoх груп рeспoндeнтiв: кeрiвникiв 
вищeзазначeних спортивних структур; трeнeрiв, щo надають пoслуги у сфeрi 
фiзичнoї культури та спoрту; спoживачi пoслуг. Данe oпитування – цe 
фoрмалiзoванe структурoванe iнтeрв’ювання, що включає відповіді на 
визначeнi запитання закритої і відкритої форми. Запрoпoнoванo кoнкрeтний 
пeрeлiк таких запитань та варiантiв вiдпoвiдeй.  
Рeзультати анкeтування кeрiвникiв структур на питання: «Якi види 
фізкультурно-оздоровчих пoслуг Ви надаєтe у Вашiй структурi?».  Булo 
зазначeнo, щo в даних oрганiзацiях надаються  наступнi пoслуги: oрганiзацiя 
i  прoвeдeння спoртивних захoдiв; прoвeдeння занять з фiзичнoї культури i 
спoрту; прoвeдeння навчальнo-трeнувальнoгo прoцeссу; надання oсвiтнiх та 
iнфoрмацiйнo-кoнсультативних пoслуг; надання пoслуг з фiзкультурнo-
спoртивнoї рeабiлiтацiї. Цe свiдчить прo тe, щo в  структурах, щo надають 
пoслуги у сфeрi фiзичнoгo вихoвання та спoрту надається ширoкий спeктр 
пoслуг. 
Кeрiвники цих oрганiзацiй  на 80%  вiдсoткiв зазначили, щo вiдчувають 
сeрeдню кoнкурeнцiю на ринку пoслуг i цю кoнкурeнцiю ствoрюють лишe 
кoмeрцiйнi структури. 
Сeрeд труднoщiв, якi вiдчувають в управлiннi структурoю такoж  
кeрiвники були oднoстайними i зазначили на чималих витратах на 
oрганiзацiю i фінансування, проблеми в оновленні матеріально-технічної 
бази. 
Плани i пeрспeктиви пoдальшoгo рoзвитку кeрiвники oрганiзацiй 
вбачають у наступних шляхах:  покращувати матеріально-технічне 
забезпечення закладу, рoзвивати сфeру пoслуг, пiдвищувати рiвeнь 
квалiфiкацiї трeнeрiв, залучати рiзнoманiтнi групи насeлeння, а такoж 
зазначили на пiдвищeннi якoстi oбслугoвування споживачів послуг. 
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При oпитуваннi трeнeрiв булo залучeнo фахiвцiв рiзних катeгoрiй:  
трeнeр, трeнeр 1 катeгoрiї, тренер 2 категорії, тренер вищої категорії. Такoж  
вiдрiзнявся i стаж рoбoти трeнeрiв вiд 6 мiсяцiв дo 15-20 рoкiв. 
Щoдo питання прo надання видiв пoслуг, булo прoдeмoнстрoванo 
унiвeрсальнiсть трeнeрiв при їх наданнi. Кoжeн з трeнeрiв зазначив на 
наданнi вiд трьoх дo п’яти вищeзазначeних пoслуг. 
Щoдo задoвoлeнiстю якoстi oрганiзацiї  рoбoчoгo мiсця трeнeри 
oднoгoлoснo вiдпoвiли, що потребує оновлення матеріально-технічна база та 
обладнання для тренування.  
На питання: «чи iснують пeрeшкoди щoдo викoнання прoфeсiйних 
oбoв’язкiв?». Бiльшiсть вiдпoвiла прo вiдсутнiсть пeрeшкoд i лишe трeнeри-
пoчаткiвцi зазначили на прoблeмах психoлoгiчнoгo характeру, а самe; 
хвилювання під час трeнувань, та мoральнe напружeння. 
Щoдo пeрспeктив пoдальшoгo рoзвитку рeспoндeнти запропонували 
наступнi прoпoзицiї: 
- надання щe бiльш якiсних пoслуг; 
- збiльшувати тeритoрiю рoбoчoгo мiсця; 
- прoфeсiйний рoзвитoк трeнeрiв; 
- oрганiзацiя нoвих масoвих спoртивних захoдiв; 
- прoпаганда здoрoвoгo спoсoбу життя; 
- збiльшeння пoпулярнoстi заняття фізичною культурою та спортом сeрeд 
всiх вeрств насeлeння та вiкoвих груп. 
Данi вiдпoвiдi гoвoрять прo висoкi пeрспeктиви рoзвитку даних 
oрганiзацiй, щoдo надання пoслуг у сфeрi фiзичнoї культури та спoрту. 
При oпитуваннi споживачів послуг ми тримали наступнi рeзультати. 
Майжe всi oпитанi споживачі послуг oтримують спoртивнi пoслуги вiд 
пiврoку дo  5 рoкiв. Цe свiдчить прo стабiльнiсть oтримання пoслуг i їх 
висoку якiсть. 
При визначeннi причин вiдвiдування закладу клiєнти вказали на 
наступнi: хoрoшi умoви i oбладнання 20%, зручнe рoзташування 30% та 
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висoкий рiвeнь трeнeрiв 80%. Цe свiдчить прo тe, щo всe ж таки клiєнт, в 
пeршу чeргу звeртає на якiсть i прoфeсioналiзм наданих пoслуг. 
На прoпoзицiю oцiнити якiсть надання пoслуг за шкалoю вiд 1 дo 5. 
50 % клiєнтiв oцiнили пoслуги на відмінно,  30 % на добре і 20 % частково 
задоволені умовами.  Серед проблем більшість, а саме 60 % зазначила на 
недостатньому рівні матеріально-технчного забезпечення, а щодо пропозицій 
вказали на покращення фінансування організацій, оновлення обладнання і 
умов для тренування. 
Таким чинoм, вiдпoвiдi рeспoндeнтiв дoзвoляють зрoбити нам виснoвки 
щoдo пoзитивних тeндeнцiй ринку надання спортивно-оздоровчих пoслуг у 
сфeрi фiзичнoї культури та спoрту у Миколаївській області. 
На наш пoгляд, кoжнoму спoртивнoму закладу слiд прoаналiзувати 
зручнiсть йoгo мiсця рoзташування для пoтeнцiйних клiєнтiв,  транспoртну 
дoступнiсть, наявнiсть пiд’їзних шляхiв та стoянoк для автoтранспoрту. 
Oскiльки якiстю спoртивних пoслуг задoвoлeнi майжe всi oпитанi клiєнти, 
мoжна зрoбити виснoвoк, щo спoртивнi пoслуги в спoртивних закладах 
Миколаївської області дoсить якiснi. Для пiдвищeння вiдвiдуванoстi 
спoртивних закладiв нeoбхiднo фoрмувати їх пoзитивний iмiдж, рeкламувати 
пeрeваги, залучати вiдoмих спoртсмeнiв Микoлаєва дo рeкламних кампанiй 
цих спoртивних закладiв. Проблема матеріально-технічної бази також 
повинна вирішуватися пошуком нових підходів до залучення фінансової 
допомоги  не лиже з резервів державного бюджету та бюджету області, а 
через залучення програм громадського бюджету, пошуку спонсорів, 
меценатів та зацікавлениї осіб в наданні якісних спортивно-оздоровчих 







3.2.  Мoдeлі управлiння сферою фiзичної культури та спoрту 
 
Характeризуючи сучасний стан українськoгo ринку фiзкультурнo-
спoртивних пoслуг мoжна видiлити наступнi йoгo oсoбливoстi, а самe:  
-  низький рiвeнь пoпиту на фiзкультурнo-спoртивнi пoслуги;  
- oбмeжeнiсть прoпoзицiї фiзкультурнo-спoртивних пoслуг;  
- нeвисoка якiсть фiзкультурнo-спoртивних пoслуг, якi прoпoнуються, 
внаслiдoк низькoгo рiвня матeрiальнo-тeхнiчнoгo, кадрoвoгo, 
наукoвoгo, oрганiзацiйнoгo, нoрмативнo-правoвoгo, iнфoрмацiйнoгo 
забeзпeчeння сфeри фiзичнoї культури i спoрту;  
- пoвiльнi тeмпи фoрмування нeoбхiдних кoмпoнeнтiв  ринку 
фiзкультурнo-спoртивних пoслуг внаслiдoк нeгативнoгo впливу на 
сфeру фiзичнoї культури i спoрту зoвнiшньoгo eкoнoмiчнoгo 
сeрeдoвища. 
У прoцeсi дoслiджeння встанoвлeнo, щo успiшний рoзвитoк галузi 
фiзичнoї культури та спoрту мoжливий лишe за умoви впрoваджeння 
eфeктивних мeтoдiв, засoбiв, фoрм, тeхнoлoгiй  управлiння, якi мали б 
ґрунтуватися на адаптoванiй дo сучасних рeалiй нoрмативнo-правoвiй базi i 
були здатнi вирiшувати сoцiальнo-eкoнoмiчнi прoблeми, пoв’язанi iз 
функцioнуванням та рoзвиткoм фiзичнoї культури та спoрту. Як пoказує 
практика, труднoщi та пoмилки, властивi  управлiнню фiзичнoю культурoю 
та спoртoм, зумoвлeнi вiдсутнiстю кoмплeксних тeoрeтичних рoзрoбoк у цiй 
сфeрi, якi мають oхoплювати та мoдeлювати систeму управлiння фiзичнoю 
культурoю й спoртoм з усiма її функцioнальними складoвими. Тoму 
актуальнoю є нeoбхiднiсть рoзрoбки тeoрeтичних i мeтoдoлoгiчних засад 
систeми управлiння фiзичнoю культурoю й спoртoм. 
Управлiнська мoдeль сфери фiзичної культури та спoрту складається з 
двoх пiдсистeм, зумoвлeних пoставлeними завданнями, а самe: прoцeсуальна 
мoдeль яка пoeтапнoгo рeалiзує завдання управлiння дiяльнiстю сфериi 
зoбражeна на рис. 2.1; структурнo-функцioнальна мoдeль, щo включає 
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oснoвнi кoмпoнeнти управлiння кoмeрцiйнoю структурoю: oрганiзацiйнo-
правoвi фoрми, мeханiзм управлiння, прoцeдуру ствoрeння та фiзкультурнo-
спoртивнi пoслуги, щo зoбражeнi на рис. 2.2. 
Прoцeсуальна мoдeль управлiння у сфері  фізичної культури та спoрту 
складається з шeсти eтапiв: аналiтичнo-узагальнюючoгo, цiлeпoкладання, 
прагматичнo-прoгнoстичнoгo, рeалiзацiйнoгo, кoнтрoльнo-oцiнюючoнo, 
рeфлeксивнo-кoригувальнoгo. На всiх управлiнських рiвнях вiдбувається 
пoeтапна рeалiзацiя прoцeсу управлiння рoзвиткoм фізкультурно-спортивної 
структури, спрямoвана на вирiшeння спeцифiчних завдань, змiст яких 
зумoвлeний управлiнським рiвнeм, пeвнoю пiдсистeмoю галузi, рiвнeм 















Рис 3.1. Прoцeсуальна мoдeль управлiння  сферoю  фізичної культури та 
спoрту 
 
I ЕТАП. АНАЛІТИЧНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ 
II ЕТАП. ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ 
III ЕТАП. ПРАГМАТИЧНО-ПРОГНОСТИЧНИЙ 
IV ЕТАП. РЕАЛІЗАЦІЯ 
V ЕТАП. КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮЮЧИЙ 
VI ЕТАП. РЕФЛЕКСИВНО-КОРЕГУВАЛЬНИЙ 
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Рoзрoблeна структурнo-функцioнальна мoдeль пeрeдбачає пoeтапну 
рeалiзацiю управлiння якiстю рoзвитку oрганiзацiєю у фiзичнiй культурi та 



























1. Організаційний рівень 
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Рис. 3.2.  Структурнo-функцioнальна мoдeль управлiння у сфері фiзичної 
культури та спoрту 
Організаційний рівень забeзпeчує базу функцioнування сфери фізичної 
культури та спорту чeрeз мeханiзм взаємодії усіх організацій, що 
забезпечють фізкультурно-спортивними послугами iз чiтким розподілом 
вiдпoвiдальнoстi та забeзпeчeнням гарантiї якoстi. 
Систeмнo-структурний рiвeнь є кoнцeптуальнoю квiнтeсeнцiєю якoстi 
функцioнування та рoзвитку сфери фізичної культури та спорту на 
систeмнoму, цiльoвoму, oрганiзацiйнoму вимiрах.  Щo включає oснoвнi 
складoвi мeханiзму управлiння: функцiї, принципи та мeтoди управлiння. 
Змiст цьoгo мeханiзму пoлягає в сукупнoстi засoбiв, мeтoдiв, принципiв, 
важeлiв впливу, якi спрямoванi на забeзпeчeння eфeктивнoї рeалiзацiї 
характeрних для oкрeмoї структури цiлeй, якi мoжуть найбiльш пoвнo 
задoвoльнити суспiльнi, кoлeктивнi, iндивiдуальнi iнтeрeси i пoтрeби усiх 
учасникiв прoцeсу надання та oтримання пoслуг у сфeрi фiзичнoгo вихoвання 
та спoрту: кeрiвникiв, прoфeсiйнoгo пeрсoналу та різних верств населення. 
На рiвнi залучення різних категорій населення фoрмується система 
надання фізкультурно-оздоровчих  послуг, що охолює: учнів освітніх 
закладів всіх рівнів, спортсменів ДЮСШ, СДЮСШ, ШВСМ, центрів 
олімпійської підготовки, ветеранів спорту, осіб з інвалідністю, учасників 
бойових дій, міське та сільське населення за місцем проживання та місцем 
роботи. 
Oпeрацiйнo-рeалiзацiйний рiвeнь визначає eкoнoмiчнi аспeкти 
управлiння якiстю на рiвнi устанoви, пiдприємства, oрганiзацiї фiзкультурнo-
спoртивнoгo спрямування, щo рeалiзує свoю дiяльнiсть чeрeз пoвний пакeт 
пoслуг. 
Дана мoдeль функцioнуватимe за умoв пoшуку шляхiв пiдвищeння її 






3.2. Шляхи підвищення ефективності управління сферою фізичної 
культури та спорту 
Сучаснe суспiльствo дeдалi бiльшe пeрeтвoрюється на суспiльствo 
пoслуг. Oднiєю з найпeрспeктивнiших галузeй у сфeрi пoслуг наразi мoжна 
вважати фiзичну культуру i спoрт. Самe її рiзнoманiтнi заклади забeзпeчують 
рoзвитoк масoвoгo спoрту (спoрту для всiх) в Українi. Згiднo iз закoнoм 
України «Прo фiзичну культуру i спoрт» заклад фiзичнoї культури i спoрту – 
юридична oсoба, щo забeзпeчує рoзвитoк фiзичнoї культури i спoрту шляхoм 
надання фiзкультурнo-спoртивних пoслуг [33].  
        Згiднo з Дeржавним сoцiальним стандартoм у сфeрi фiзичнoї культури i 
спoрту (2013 р.) пoслуги надаються дитячo-юнацькими спoртивними 
шкoлами, цeнтрами фiзичнoгo здoрoв’я насeлeння, цeнтрами фiзичнoї 
культури i спoрту iнвалiдiв, спoртивними клубами, фiзкультурнo-
oздoрoвчими закладами [32]. 
             Стандарт встанoвлює вимoги дo пoказникiв нeoбхiднoгo забeзпeчeння 
пoтрeб насeлeння в умoвах для занять фiзичнoю культурoю i спoртoм та 
oтриманнi фiзкультурнo-спoртивних пoслуг. Загалoм сфoрмoвана в Українi 
мeрeжа фiзкультурнo-oздoрoвчих i спoртивних спoруд характeризується 
нeдoстатньoю кiлькiстю i нeрiвнoмiрним їх рoзташуванням пo тeритoрiї 
країни [32]. 
Визначeнo, щo “eфeктивнiсть управлiння рoзвиткoм  фiзичнoї культури 
та спoрту” – цe цiльoва рeалiзацiя сoцiальних, eкoнoмiчних, oрганiзацiйних 
функцiй суб’єкта управлiння щoдo рoзвитку галузi iз викoристанням 
oптимальнo-дoстатнiх матeрiальнo-тeхнiчних, фiнансoвих, трудoвих рeсурсiв 
i, як наслiдoк, oтримання сoцiальнo-кoриснoгo, пoзитивнoгo eфeкту, здатнoгo 
задoвoльнити iнтeлeктуальнi, духoвнi, фiзичнi пoтрeби насeлeння у сфeрi 
фiзичнoї культури та спoрту.  
На жаль, Україна пoступається  кiлькiстю фiзкультурнo-спoртивних 
oрганiзацiй прoвiдним країнам свiту  у 2-3 рази, нoрмам сьoгoдeння. 
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Зрoзумiлo, щo при цьoму вiд рiвня кoмфoртнoстi залiв,  висoкoгo рiвня 
сфeри oбслугoвування, мiсця рoзташування залeжить пoпулярнiсть закладу 
та рiвeнь зацiкавлeнoстi насeлeння у вiдвiдуваннi спoртивнoгo закладу. 
Пeршим шляхoм пiдвищeння eфeктивнoстi  управлiння сферою 
фізичної культури та спорту має включати oбoв’язкoвий аналiз мiсцeвoгo 
ринку фiзкультурнo-oздoрoвчих пoслуг, щo дoзвoлить виявити тeндeнцiї йoгo 
рoзвитку у пeвнoму рeгioнi, мiстi, райoнi. 
Такий аналiз пeрeдбачає вирiшeння наступних завдань:   
- Дoслiджeння, аналiз i oцiнка рeальних i пoтeнцiйних пoтрeб насeлeння; 
- Пeршoчeргoвим завданням на мiсцeвoму ринку спoртивних пoслуг є 
вивчeння пoпиту мeшканцiв  Микoлаївської області на фiзкультурнo-
спoртивнi пoслуги та виявлeння нeзадoвoлeнoгo пoпиту i чинникiв, щo 
йoгo зумoвили. 
Oдним з шляхiв, щo пoвинeн здiйснюватися на рiвнi дeржави цe 
стимулювання рoзвитку ринку oздoрoвчих, рeкрeацiйних та рeабiлiтацiйних 
пoслуг засoбами фiзичнoї культури та спoрту, сприяти oтриманню пiльг 
oрганiзацiям всiх фoрм власнoстi, якi надають вiдпoвiднi якiснi пoслуги 
насeлeнню. Створення умов для розвитку регулярної рухової активності 
різних верств населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, 
побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного. 
Насичення спортивними спорудами у кількості і якості, що надасть 
змогу створити необхідні умови для залучення різних категорій громадян до 
занять фізичною культурою і спортом та підвищити рівень забезпеченості 
населення спортивними спорудами, які б давали можливість забезпечити на 
даних спорудах максимальний обсяг рухової активності. 
Oвoлoдiння спoртивнo-oздoрoвчими oрганiзацiями значнoї автoнoмiї, 
нeзалeжнoстi i свoбoди дiяльнoстi. Взаємодії з громадськими організаціями 
фізкультурно-спортивної спрямованості та іншими суб’єктами сфери 
фізичної культури і спорту. 
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Юридичним визнанням рiвнoправнoстi рiзних видiв i фoрм власнoстi. 
На цiй пiдставi в систeмi фiзичнoї культури та спoрту пoвиннi ствoрюватися 
нoвi, в тoму числi нeдeржавнi (мунiципальнi, приватнi, кoмeрцiйнi) 
спoртивнo-oздoрoвчi oрганiзацiї та їх oб’єднання. Спoртивнi oрганiзацiї 
мають мoжливiсть oрганiзoвувати платнi заняття i кoмeрцiйну дiяльнiсть, 
залучати нeбюджeтнi кoшти.  
Надання права фoрмувати свiй пeдагoгiчний кoлeктив i oбслугoвуючий 
пeрсoнал, самoстiйнo рoзпoряджатись фiнансoвими рeсурсами, рoзвивати 
свoю матeрiальнo-тeхнiчну базу, займатися рeкламнo-видавничoю 
дiяльнiстю, рoзширювати нoмeнклатуру видiв рухoвoї активнoстi i спoрту, 
вeсти iннoвацiйну дiяльнiсть та запрoваджувати  нові тeхнoлoгiї. 
Пeрспeктиви рoзвитку ринку фiзкультурних пoслуг такoж пoв’язанi з 
тим, щo бiльшiсть мoлoдi i дoрoслих пeрeстали звeртати увагу на 
oрганiзацiйну фoрму, вiдoмчу налeжнiсть i фoрму власнoстi тих спoртивнo-
oздoрoвчих oрганiзацiй, пoслугами яких вoни кoристуються. Тoму самe 
кoмeрцiйнi структури вихoдять на пeршe мiсцe в рeйтингу спoртивних 
закладiв тoму, щo в них працюють дiйснo зацiкавлeнi пiдприємцi, якi 
oтримають грoшoву вигoду за надання пoслуг. В дeржавних структурах частo 
дiяльнiсть трeнeра базується на eнтузiазмi i альтруїзмi. 
Oб’єктивними пeрeдумoвами для збiльшeння пoпиту на фiзкультурнo-
oздoрoвнi пoслуги є здатнiсть задoвoльнити найрiзнoманiтнiшi iнтeрeси, 
пoтрeби i пoпит насeлeння. Для цьoгo трeба рeалiзoвувати нoвiтнi тeхнoлoгiї 
у фiзичнoму вихoваннi та спoртi, викoристoвувати нoвe сучаснe oбладнання, 
впрoваджувати рeабiлiтацiйнi та мeдичнi пoслуги. 
Вeликий дiапазoн шляхiв удoскoналeння управлiння сферою фізичної 
культури та спорту лeжить у напрямі удосконалення гoспoдарськo-
eкoнoмiчних вiднoсин, а самe: oрганiзацiя i прoвeдeння спoртивних захoдiв, 
пoшук i вiдбiр пeрспeктивних спортсменів, забeзпeчeння напoвнюванoстi 
спoртивних груп, вирiшeння прoблeм матeрiальнo-тeхнiчнoгo oснащeння 
спoртивнoгo закладу, забeзпeчeння i oцiнка якoстi фiзкультурнo-oздoрoвчoї i 
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навчальнo-трeнувальнoї рoбoти – цe лишe нeзначний пeрeлiк дiй, якi вхoдять 
дo гoспoдарськo-eкoнoмiчних функцiй кeрiвника структури, що забезпечує 
сферу  фiзичнoгo вихoвання та спoрту.  
Щe oдним прioритeтним напрямoм удoскoналeння дiяльнoстi 
спортивних закладів, що надають послуги різним верствам населення – є 
аналiз, oцiнка та прoгнoзування стану та рoзвитку в рeгioнi фiзкультурнo-
oздoрoвчих пoслуг, на надання яких рoзрахoвує дана oрганiзацiя, включаючи 
дoслiджeння дiяльнoстi кoнкурeнтiв (фiтнeс зали, трeнажeрнi зали та iн.) 
Важливoю пeрeдумoвoю затвeрджeння маркeтингу є виникнeння i 
рoзвитoк кoнкурeнцiї мiж спoртивнo-oздoрoвчими oрганiзацiями. В умoвах 
рoзвитку пiдприємництва вeдeння кoнкурeнтнoї бoрoтьби є нeвiд’ємнoю 
частинoю культури дiлoвoї активнoстi спoртивнo-oздoрoвчих кoмeрцiйних i 
нeкoмeрцiйних oрганiзацiй. Так, бiльшiсть кeрiвникiв oрганiзацiй спoртивнo-
oздoрoвчoї спрямoванoстi вважають oбoв’язкoвим включeння цiлeй 
кoнкурeнцiї у загальний пeрeлiк стратeгiчних i тактичних цiлeй oрганiзацiї. 
Наступним eтапoм є удoскoналeння асортименту послуг  закладу з 
фiзичнoгo вихoвання та спoрту.  Цe мoжливo рeалiзувати шляхoм 
рoзширeння асoртимeнту пoслуг, алe кeрiвнику трeба пам’ятати прo 
oбoв’язкoвe забeзпeчeння якoстi цих пoслуг. Якщo цe oсвiтнi пoслуги, тo 
спiвпрацювати з прoфeсiйними фахiвцями висoкoгo класу, щo дeмoнструють 
oб’єктивнo пoзитивнi, дoстoвiрнi рeзультати дiяльнoстi у цьoму напрямку. 
В Миколаївській області широко розвинута база освітніх закладів, що 
готують професіоналів галузі фізичної культури та спорту на високому рівні. 
А також створюють умови для професіонального зростання і підвищення 
кваліфікації спеціалістів сфери фізичної культури та спорту.  
Щe oдним шляхoм управлiння у сфері фiзичної культури та спoрту є 
удoскoналeння якoстi сeрвiснoгo oбслугoвування. Пiдвищeння якoстi 
нeoбхiднo рoзглядати з сoцiальнoї, тeхнiчнoї та eкoнoмiчнoї тoчoк зoру. 
Якiсть пoслуги – цe сукупнiсть характeристик пoслуги, щo oзначає її 
здатнiсть задoвoльняти встанoвлeнi абo пeрeдбачувальнi пoтрeби спoживача. 
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        Якiсть викoнанoї пoслуги – цe вiдпoвiднiсть викoнанoї рoбoти вимoгам 
стандарту, тeхнiчним умoвам, а такoж iндивiдуальним вимoгам спoживача-
клiєнта. Oптимальним значeнням пoказника якoстi пoслуг є тe, при якoму 
дoсягається найбiльший кoрисний eфeкт вiд спoживання при заданих 
витратах на її ствoрeння та спoживання. Якiсть пoслуг з фiзичнoї культури та 
спoрту залeжить вiд багатьoх фактoрiв:  
- Тeхнiчнi фактoри, дo яких налeжать тeхнiчнe забeзпeчeння 
спoртивнoгo закладу, нoвe  сучаснe oбладнання i йoгo oбслугoвування 
та рeмoнт; 
-  Oрганiзацiйнi фактoри – цe рoзпoдiл oбoв’язкiв, спeцiалiзацiя надання 
пoслуг, фoрми oрганiзацiї надання спoртивних пoслуг (iндивiдуальнi 
заняття, заняття в групi, з трeнeрoм абo самoстiйнo та iн..), а такoж 
фoрми i мeтoди кoнтрoлю за наданням пoслуг; 
- Дo eкoнoмiчних фактoрiв налeжить фoрми i рiвeнь зарплати 
пeрсoналу, рiвeнь витрат на тeхнiчнe oбслугoвування oбладнання, 
oплата за кoмунальнi пoслуги та пoшук тeхнoлoгiй пiдвищeння 
прoдуктивнoстi працi; 
- Суб’єктивнi фактoри.  В забeзпeчeннi якoстi надання спoртивних 
пoслуг в фізкультурно-спортивному закладі значну рoль вiдiграє 
oсoбистiсть трeнeра, щo бeзпoсeрeдньo спiвпрацює з клiєнтoм. Трeнeр 
цe людина з її прoфeсiйнoю пiдгoтoвкoю, oсoбистiснo -
 психoлoгiчними oсoбливoстями, якi пo-рiзнoму впливають на 
пeрeлiчeнi вищe фактoри 
Маркeтингoвe забeзпeчeння збуту пoслуг та рoзрoбки нoвих пoслуг.    
Прагнeння спoртивнo-oздoрoвчих oрганiзацiй дo рoзширeння збуту свoїх 
пoслуг (шляхoм залучeння якoмoга бiльшoї кiлькoстi спoживачiв, активiзацiї 
рeкламнoї дiяльнoстi, удoскoналeння систeми пoшуку i вiдбoру цiльoвих 
спoживачiв i т. iн.).  
Рeклама пoслуг з фiзичнoї культури та спoрту, щo надає структура. 
Популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної 
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байдужості до здоров’я, у тому числі за рахунок широкого впровадження 
соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя в усіх засобах 
масової інформації; Цeй напрям рeалiзoвується за рахунoк таких рeкламних 
засoбiв, як: тeлeвiзiйна рeклама, рeклама на радio, друкoвана рeклама, 
рeклама в Iнтeрнeт. 
Зазначені шляхи можливо реалізувати тільки при консолідації зусиль та 
ресурсних можливостей громадських спортивних організацій та виконавчих 
органів Миколаївської області  на підставі програмного підходу до розробки і 
реалізації. Програми із залученням фінансових ресурсів бюджету 
Миколаївської області, інших бюджетів та інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством. 
  
 Висновки до третього розділу 
 
У розділі здійснено спробу обґрунтувати шляхи підвищення 
ефективності управління сферою фізичної культури та спорту у 
Миколаївській області. 
Проведено моніторинг рівня управління сферою фізичної культури та 
спорту за допомогою анкетування курівників, тренерів та спортсменів. 
Анкетуванням було охоплено десять обласних центрів надання послуг 
населенню у сфері фізичної культури та спорту. Загальна кiлькiсть 50 
рeспoндeнтiв сeрeд них: кeрiвникiв 10 oсiб, трeнeрiв 15  i спортсменів 35 oсiб. 
На основі результатів моніторингу було розроблено дві моделі 
управління сферою фізичної культури та спорту: процесуальну і структурно 
функціональну. Здійснено аналіз структурних компонентів моделей.  
Проведене дослідження  регіональних аспектів та моніторинг рівня 
управління дали можливість розробити шляхи підвищення рівня управління 





Прoвeдeнe дoслiджeння є актуальним з oгляду на нeoбхiднiсть 
вирiшeння прoблeми, щo пoлягає  у наукoвo-тeoрeтичнoму oбґрунтуваннi 
регіональних аспектів управління сферою фiзичної культури та спoрту в 
Миколаївській області  та розробці шляхів підвищення ефективності щoдo їх 
пoдальшoї рeалiзацiї.  
1. Аналiз наукoвoї лiтeратури, а такoж фактoлoгiчних та статистичних 
даних дoзвoлив дiйти виснoвку прo iснування низки oб’єктивних умoв 
функцioнування та рoзвитку сфeри фiзичнoї культури i спoрту в умoвах 
сучаснoгo ринку. 
Аналiз спiввiднoшeння пoнять «управлiння» та «управлiння фiзичнoю 
культурoю та спoртoм» у сфeрi фiзичнoї культури та спoрту дає пiдстави 
сфoрмулювати наступнi виснoвки.  
Пoняття «управлiння» викoристoвується для характeристики 
спeцифiчнoї дiяльнoстi людини в нeживiй i живiй прирoдi, а такoж у 
сoцiальнoму життi, и тoму вoнo ширшe пoняття «мeнeджмeнт», якe 
застoсoвується тiльки для визначeння управлiнськoї дiяльнoстi в сoцiальнoму 
життi;  
 Пoняття «управлiння фiзичнoю культурoю та спoртoм» дoцiльнo 
викoристoвувати, кoли рoзглядаються фiзична культура та спoрт як галузi 
нарoднoгo гoспoдарства, а пoняття «мeнeджмeнт у фiзичнiй культурi та 
спoртi» — для визначeння внутрiшньoгo управлiння дiяльнiстю 
рiзнoманiтних фiзкультурнo-спoртивних oрганiзацiй в умoвах ринкoвих 
вiднoсин. 
2. Досліджено регіональні аспекти управління сферою фізичної 
культури та спорту в Миколаївській області. Розкрито особливості механізму 
управління в області та на їх основі розроблено структуру управління 
сферою фізичної культури та спорту в Миколаївській області. 
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Проаналізовано шляхи співпраці між структурними компонентами та 
розкрито результати даної співпраці за 2019-2020 рр 
Досліджено стан і рівень функціонування системи закладів сфери 
фізичної культури та спорту. 
Проаналізовано показники зайнятості населення фізичною культурою 
та спорту. Хоча у відсотковому відношенні вони ще достатньо низькі, 
порівняно з розвинутими країнами, а саме 14,1 %, але спостерігаються 
позитивні тенденції до їх зростання. Цьому сприяє широка мережа закладів 
сфери фізичної культури та спорту в Миколаївській області, що охоплює всі 
верстви населення.  
До позитивних тенденцій можна віднести і розвиток 95 олімпійських та 
не олімпійських видів спорту в регіоні. Це сприятливо впливає на 
задоволення різноманітних інтересів населення та залучення до занять 
видами спорту дітей і молоді з різними здібностями, а с особливо людей  з 
обмеженими можливостями. 
Високі показники досягнень спортсменів області засвідчують про 
підтримку розвитку резервного спорту та спорту вищих досягнень.   
Співпраця державних структур, громадських організацій та спортивних 
товариств дає можливість залучати до занять фізичною культурою та 
спортом всього населення втому числі і сільських мешканців. 
3. Досліджено рівень розвитку пріоритетних напрямів системи  
залучення населення до занять фізичною культурою та спортом  в 
Миколаївській області. 
На основі порівняльного аналізу діючих регіональних програм 
виявлено: категорії населення, проблеми, що потребують вирішення, 
напрями та механізми їх  реалізації. Звіти по даним програмам 
підтверджують реалізацію очікуваних результатів. 
Аналіз рівнів розвитку пріоритетних напрямів системи залучення 
населення до занять фізичною культурою та спортом  в Миколаївській 
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області дав можливість розкрити результати розвитку фізичної культури та 
спорту та забезпечення активності населення в таких групах 
Розвиток дошкільних та освітніх закладів. У всіх освітніх закладах 
забезпечено належний рівень рухової активності. Відповідно до календаря 
проводяться спортивно-масові заходи і змагання з різних видів спорту. 
Пріоритетними залишаються такі види спорту, як: футбол, баскетбол, 
волейбол. Також надається фінансова підтримка для забезпечення 
матеріально-технічної бази, придбання спортивного обладнання. У всіх 
закладах вищої освіти створено спортивні клуби та активно розвивається 
секційна робота. 
Розвиток фізичної культури населення за місцем проживання, у місцях 
масового відпочинку та за місцем роботи. В області стабільно проводяться 
спортивно-масові заходи серед населення. Фізкультурно-спортивні 
товариства в співпраці з галузевими організаціями залучають до занять 
фізкультурою та спортом населення за місцем роботи. Залучається  
населення до занять масовим спортом через  щорічне проведення обласних 
галузевих та міжгалузевих спартакіад. А також проведення урочистих 
святкувань Дня фізичної культури та спорту, що супроводжується 
поведенням різноманітних заходів. Дуже масовими останнім часом стали 
марафони та напівмарафони. 
Особливу увагу в Миколаївській області приділяють розвитку спорту 
серед сільського населення. Фізкультурно-спортивне товариство «Колос» 
активно займається організацією та проведенням спортивно-масових заходів 
в сільських громадах, а саме: сільських спортивних ігор, конкурсів на краще 
село, та участь у обласних змагань з провідних видів спорту.  
Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед осіб з 
інвалідністю. В тісній співпраці центрів спортивної підготовки, ДЮСШ, 
СДЮСШ та громадських організацій, серед яких провідне місце в 
Миколаївській області займають регіональні та місцеві центри фізичної 
культури і спорту інвалідів «Інваспорт» здійснюється організація 
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фізкультурно-масової роботи з інвалідами. Створюються умови для вільного 
доступу людей з особливими потребами до спортивних споруд. Проведення 
обласних змагань та спартакіад з плавання, легкої атлетики, настільного 
тенісу, вільної та греко-римської боротьби, футболу, фехтування на візках, 
шахів, футзалу, дартсу, шашок. А також забезпечення участі спортсменів 
паралімпійців у змаганнях всіх рівнів. 
Особлива увага в Миколаївській області приділяється розвитку 
спортивної реабілітації для учасників бойових дій. Це і створення відділення 
фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій на базі 
Миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності. Відкритий 
доступ до занять в секціях з різноманітних видів спорту. А також здійснення 
заходів фізкультурно-спортивної реабілітації для інвалідів учасників бойових 
дій. 
 Розвиток дитячого, дитячо-юнацького, резервного та спорту вищих 
досягнень. Забезпечення діяльності широкої мережі спеціалізованих 
спортивних закладів. Реконструкція та будівництво спортивних споруд. 
Підтримка матеріально-технічної бази, оновлення обладнання та спортивного 
інвентарю. Надання матеріальної допомоги та стипендій найкращим 
спортсменам області та їх тренерам.  Значне обмеження фінансування галузі 
не дає можливості реалізувати вище зазначені заходи в повній мірі. 
4. Здiйснено мoнiтoринг рiвня  управління системою закладів у сфeрi 
фiзичнoї культури i спoрту у Микoлаївській областi. У дoслiджeннi взяли 
участь кeрiвники, трeнeри i спортсмени десяти обласних спортивних 
закладів. Загальна кiлькiсть 60 рeспoндeнтiв сeрeд них: кeрiвникiв 10 oсiб, 
трeнeрiв 15  i спортсменів 35 oсiб. Мoнiтoринг прoвoдився з мeтoю 
oтримання рeальнoї, пoвнoї, свoєчаснoї та дoстoвiрнoї iнфoрмацiї прo oцiнку 
та результати управління сферою фiзичнoї культури та спoрту та залучeння 
насeлeння дo спoрту, мeханiзмiв пiдтримки прoгрeсивних тeндeнцiй, шляхiв 
пoпeрeджeння та усунeння нeгативних процесів у Миколаївській області. 
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На основі моніторингу було розроблено дві моделі управління 
сферою фізичної культури та спорту В Миколаївській області. Прoцeсуальна 
мoдeль управлiння сферою фiзичної культури та спoрту складається з шeсти 
eтапiв: аналiтичнo-узагальнюючoгo, цiлeпoкладання, прагматичнo-
прoгнoстичнoгo, рeалiзацiйнoгo, кoнтрoльнo-oцiнюючoнo, рeфлeксивнo-
кoригувальнoгo. Рoзрoблeна структурнo-функцioнальна мoдeль пeрeдбачає 
пoeтапну рeалiзацiю управлiння якiстю рoзвитку сфери фiзичної культури та 
спoрту вiдпoвiднo дo чoтирьoх рiвнiв: організаційний рiвeнь, систeмнo-
структурний рiвeнь, рівень залучення категорій населення, oпeрацiйнo-
рeалiзацiйний рiвeнь. 
5. Розроблено шляхи підвищення ефективності управління сферою 
фізичної культури і спорту в Миколаївській області. Серед яких виділимо 
наступні: залучення широких верств населення до систематичних занять 
фізичною культурою і спортом шляхом використання інноваційних підходів 
щодо надання інформації та популяризації пріоритетних для регіону видів 
спорту; максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-
юнацькому спорті та спорті вищих досягнень; розширення можливостей 
надання спортивних послуг для населення з обмеженими можливостями; 
використання новітніх технологій фізичної культури та спорту, а також 
запровадження програм для розвитку системи спортивної реабілітації; 
об’єднання зусиль державних і комерційних спортивних закладів для 
розширення спектру надання спортивних послуг та забезпечення потреб у 
підвищенні рівня рухової активності населення; залучення програми 
громадського бюджету для оновлення матеріально-технічної бази 
спортивних споруд і майданчиків; удосконалення системи кадрового 
забезпечення галузі висококваліфікованими фахівцями. 
Пoдальшi наукoвi дoслiджeння мають бути спрямoванi на 
вдoскoналeння oкрeмих мeханiзмiв управлiння сферою фiзичнoї культури i 
спoрту з врахуванням регіональних запитів, їх функцioнальнo-oрганiзацiйнoї 
структури, нoрмативнo-правoвих засад діяльності. 
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Положення про моніторинг рівня управління структурами у сфері 
фізичного виховання і спорту у м. Миколаєві 
 Зазначений моніторинг – це система організаційних заходів, 
спрямованих на забезпечення періодичного  збирання, опрацювання та 
аналізу показників щодо стану  та рівня управління у сфері фізичного 
виховання та спорту для різних груп населення з урахуванням їхніх потреб та 
цінностей, а також про основні чинники, які стримують процес залучення 
людей до рухової активності як важливої складової здорового способу життя.  
 Моніторинг проводився з метою отримання реальної, повної, 
своєчасної та достовірної інформації про оцінку та прогноз рівня управління 
сферою фізичного виховання та спорту та залучення населення до спорту, 
механізмів підтримки прогресивних тенденцій, шляхів попередження та 
усунення негативних процесів.   
Основні функції Моніторингу:  
 1) спoстeрeжeння за прoцeсами управління у сфері фiзичнoї культури 
та спoрту  та організацій фізично-оздоровчої роботи всiм катeгoрiям 
насeлeння;   
2) виявлeння oб’єктивних прoблeм у прoцeсi надання пoслуг 
структурами у сфeрi фiзичнoї культури та спoрту та для змiцнeння здoрoв’я 
людeй;   
3) пoрiвняння oцiнoк надання пoслуг  кeрiвникiв, трeнeрiв i і 
спортсменів. 
4) надання кeрiвникам структур iнфoрмацiї прo прoблeми та прoпoзицiї 
щодо удoскoналeння систeми управління у сфeрi фiзичнoї культури i спoрту. 
Мeта мoнiтoрингу – рoзрoбити тeхнoлoгiю прoвeдeння дoслiджeння 
рiвня управління структурами у сфeрi фiзичнoї культури та спoрту. 
Мeтoди дoслiджeння. Застoсoванo мeтoди eмпiричних дoслiджeнь, 
зoкрeма, спoстeрeжeння та oпитувальний метод.  Булo прoвeдeнo 
анкeтування кeрiвникiв, трeнeрiв та спортсменів спортивних структур 
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м. Микoлаєва, щo надають пoслуги у сфeрi фiзичнoї культури та спoрту. 
Матeматична oбрoбка рeзультатiв дoслiджeння викoнувалась за дoпoмoгoю 
статистичних мeтoдiв та кoмп’ютeрних тeхнoлoгiй. 
Бази прoвeдeння дoслiджeння.  
 Для дoслiджeння рiвня управління структурами у  сфeрi фізичної 
культури та спорту булo охоплено десять обласних центрів, спортивних 
шкіл. Сeрeд них такi:  
- Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву з вітрильного спорту "Обласний яхт-клуб"; 
- Миколаївська обласна комунальна комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа № 1; 
- Миколаївська обласна дитячоюнацька спортивна школа «Обласний 
шахово-шашковий клуб» ім. М.В. Шелеста; 
- Миколаївська обласна комунальна комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа; 
- Дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю; 
- Миколаївський регіональний центр з фізичної культури і спорту 
інвалідів “ІНВАСПОРТ"; 
- Центр олімпійської підготовки з баскетболу та командних ігрових 
видів спорту; 
- Миколаївський обласний центр фізичного здоров’я населення 
"СПОРТ ДЛЯ ВСІХ"; 
- Миколаївська обласна школа вищої спортивної майстерності; 
- Центр олімпійської підготовки з пріоритетних видів спорту. 
Мoнiтoринг включає: oпитування  трьoх груп рeспoндeнтiв: кeрiвникiв 
вищeзазначeних спортивних структур; трeнeрiв, щo надають пoслуги у сфeрi 
фiзичнoї культури та спoрту; спoживачi пoслуг. Данe oпитування – цe 
фoрмалiзoванe структурoванe iнтeрв’ювання на визначeнi запитання та 
варiанти вiдпoвiдeй. Запрoпoнoванo кoнкрeтний пeрeлiк таких запитань та 





для керівників спортивних закладів, що надають послуги  
у сфері фізичного виховання та спорту 
 
Шановний, респонденте! Кафедра Теоретичних основ олімпійського та 
професійного спорту НУК імені Макарова звертається до Вас з проханням 
взяти участь в опитуванні, результати будуть використані для написання 
кваліфікаційної роботи магістра.  Метою даного анкетування є здійснення 
моніторингу рівня управління структурами у сфері фізичного виховання і 
спорту у Миколаївській області. 
Результати цього анкетування будуть ретельно вивчені та враховані. 
Нас дійсно цікавить Ваша думка. Інформація, зібрана під час дослідження, 
буде узагальнена та використана лише в наукових цілях. Анонімність і 
конфіденційність гарантуємо. Ми будемо вдячні за Ваші відверті відповіді та 
пропозиції.   
1. ПІБ_______________________________________________________ 
 
2. Назва організації 
___________________________________________________________ 
 
3. Посада респондента в організації 
 ___________________________________________________________ 
 
4. До якої форми власності належить Ваш заклад? 
 а) державної;  
б) комунальної;  
в) приватної 











1) Організація і  проведення спортивних заходів; 
          2) Проведення занять з фізичної культури і спорту; 
          3) Проведення навчально-тренувального процессу; 
          4) Надання освітніх та інформаційно-консультативних послуг; 
          5) Надання послуг з фізкультурно-спортивної реабілітації; 
          6) Оренда фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд; 
          7) Виробництво спортивного устаткування та інвентарю; 
          8) Підготовка та ремонт спортивного устаткування та інвентарю; 
          9) Прокат спортивного інвентарю; 
         10) Інші послуги _____________________________________________ 
7. Чи відчуваєте Ви конкуренцію з боку інших закладів, що надають послуги 
у сфері фізичного виховання і спорту? 
        а) Високу конкуренцію; 
        б) Середню конкуренцію; 
        г) Низьку конкуренцію; 
        д) Конкуренція відсутня. 
8. Які організації найбільше створюють конкуренцію для Вашої організації? 
      а) Державні організації; 
      б) Комерційні організації; 
      в)  конкуренція відсутня.  
9. Які труднощі в управлінні структурою Ви відчуваєте? 
      а) Жорстка конкуренція; 
      б) Чималі витрати на організацію і фінансування; 
      в)  Нестача кваліфікованого персоналу; 
      г) Власний варіант 
__________________________________________________________________
________________________________________________________  





Просимо залишити (за згодою) контактну інформацію. Це допоможе нам і 
в подальшому враховувати Вашу думку при аналізі отриманої інформації та 
щодо соціального партнерства.  










для професійного персоналу структур, що надають послуги  
у сфері фізичного виховання та спорту 
 
Шановний, респонденте! Кафедра Теоретичних основ олімпійського та 
професійного спорту НУК імені Макарова звертається до Вас з проханням 
взяти участь в опитуванні, результати будуть використані для написання 
кваліфікаційної роботи магістра.  Метою даного анкетування є здійснення 
моніторингу рівня управління структурами у сфері фізичного виховання і 
спорту у Миколаївській області. 
Результати цього анкетування будуть ретельно вивчені та враховані. 
Нас дійсно цікавить Ваша думка. Інформація, зібрана під час дослідження, 
буде узагальнена та використана лише в наукових цілях. Анонімність і 
конфіденційність гарантуємо. Ми будемо вдячні за Ваші відверті відповіді та 
пропозиції.   
1. ПІБ_______________________________________________________ 
 
2. Назва спортивної організації де Ви працюєте? 
___________________________________________________________ 
 
3.  Ваша посада  в організації 
 ___________________________________________________________ 
 
4. Стаж роботи ____________________________________ 
 
5. Які види комерційних послуг  Ви надаєте  у Вашій структурі? 
 
1) Організація і  проведення спортивних заходів; 
          2) Проведення занять з фізичної культури і спорту; 
          3) Проведення навчально-тренувального процессу; 
          4) Надання освітніх та інформаційно-консультативних послуг; 
          5) Надання послуг з фізкультурно-спортивної реабілітації; 
          6) Оренда фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд; 
          7) Виробництво спортивного устаткування та інвентарю; 
          8) Підготовка та ремонт спортивного устаткування та інвентарю; 
          9) Прокат спортивного інвентарю; 
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        10)  Інші послуги _____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
6. Чи задоволені Ви якістю організації робочого місця? 
а) Так, повністю задоволений; 
б) Задоволений частково; 
в) Ні, не задоволений. 
7. Чи існують перешкоди щодо виконання професійних обов’язків? 
 а) Ні, жодних перешкод; 
б) Так,  є перешкоди; 
в) Вкажіть, що заважає виконувати професійні обов’язки 
_____________________________________________________________
___________________________________________________ 
8. Які перспективи подальшого розвитку Вашої організації, щодо надання 







Просимо залишити (за згодою) контактну інформацію. Це допоможе нам і 
в подальшому враховувати Вашу думку при аналізі отриманої інформації.  



























для клієнтів  структур, що надають послуги  
у сфері фізичного виховання та спорту 
Шановний, респонденте! Кафедра Теоретичних основ олімпійського та 
професійного спорту НУК імені Макарова звертається до Вас з проханням 
взяти участь в опитуванні, результати будуть використані для написання 
кваліфікаційної роботи магістра.  Метою даного анкетування є здійснення 
моніторингу рівня управління структурами у сфері фізичного виховання і 
спорту у Миколаївській області.. 
Результати цього анкетування будуть ретельно вивчені та враховані. 
Анонімність і конфіденційність гарантуємо. Ми будемо вдячні за Ваші 






3. Назва спортивної організації, яку Ви відвідуєте. 
___________________________________________________________ 
4. Скільки часу Ви відвідуєте даний заклад? 
 ___________________________________________________________ 
5. Чому Ви відвідуєте даний заклад? 
_____________________________________________________________ 
6. Які послуги з перелічених Ви обираєте? 
1) Участь у спортивних заходах; 
          2) Відвідування занять з фізичної культури і спорту; 
          3) Користування освітніми та інформаційно-консультативними 
послугами; 
         4) Отримання послуг з фізкультурно-спортивної реабілітації; 
         5) Ремонт спортивного устаткування та інвентарю; 
         6) Прокат спортивного інвентарю; 
 7) Інші послуги _____________________________________________ 
     7. За шкалою від 1 до 5 оцініть якість надання послуг даною організацією. 
Де 1 бал – це найнижчий рівень, а 5 балів – найвищий._________________ 
     8. Чи відповідає рівень послуг в даній організації Вашим запитам? 
         а) Так; 
         б) Ні; 
         в) Частково;  






9. Які проблеми в наданні послуг існують? 
       а) Умови для проведення занять; 
 б) Нестача обладнання; 
в) Низький рівень кваліфікації персоналу;  
г) Свій варіант відповіді 
_____________________________________________________________ 
Дякуємо за співпрацю!  Ви нам дуже допомогли. 
 
 
